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ijiQné harán el Itmes los asbertístas ? 
¿Votarán con los conservadores? > 
¿Votarán con los zayistas? 
¿Se retraerán? 
Unido a 'los conservadores Asbert es 
mi fuerza en el presente y una espe-
Tanza para el porvenir. 
• Disgregado de ellos, sin el calor que 
tía el poder, no tardaría ua trimestre 
ten quedarse completamente solo. 
Ya no le queda ni el recurso de la 
revolución; porque si a'pelase a él, 
aun en el supuesto, muy problemáti-
co, de que encontrase gente que le si-
guiera, perdería en un día todo el cau-
dal político que durante años de go-
bernante inteligente y honrado ha ad-
quirido. 
Dos conservadores pueden gobernar 
gin las Cámaras. T al país quizá le 
convendría que así lo hicieran, j Para 
lo que sirven los legisladores! 
Pero Asbert, con la puerta de los 
zayistas cerrada a cal y canto, ¿adon-
de puede ir como no sea al abismo si 
Be aparta de sus aliados electorales? 
Si se tratase de cuestión de princi-
¡pios, todo podría explicarse; pero aquí 
se va a dar el caso de que Asbert, que 
todo lo ha conseguido mirando al 
ídeal, lo pierda todo por cuestión do 
personas. 
Por eso no podemos creer que el 
lunes los asbertistas voten con los za-
yistas o se retraigan. 
Asbert ya no puede ser más que la 
izquierda del partido conservador. 
Como liberal no sería nada. 
El único capaz de reorganizar las 
disueltas fuerzas liberales y de llevar-
las otra vez a la victoria, es el general 
Gómez. 
El fué el Faraón de las vacas gor-
das. 
Ahora vienen para los liberales los 
n̂os de escasez representados por las 
Tanas flacas. 
Dentro de tres meses ¿quién será el 
liberal que no sienta la nostalgia de 
éstos días de abundancia que están 
al terminar y que no suspire recor-
dando las ollas del presupuesto ante 
humilde cantina, y los automóviles 
desde no muy limpio pesetero, y los 
palcos de la ópera desde los apretados 
asientos de la tertulia o del paraíso? 
Y eso, la felicidad, la abundancia, 
las viviendas lujosas y alegres, las 
vacas gordas ¿quién puede volver a 
traerlas sino es el que aun no ha caí-
do y ya representa tantas esperanzas? 
Piénsenlo Asbert y sus verdaderos 
amigos aníes de romper con los con-
servadores de manera definitiva c 
irremediable. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
BATURRILLO 
Excelente número el último áe Cu-
ba Contemporánea. Los más de sus 
trabajos me han proporcionado pla-
cer, por sancionar juicios míos sus 
ilustrados autores. 
"Un autógrafo de Ricardo Del 
Monte" me ha complacido, porque 
quiero bien a Emeterio Santovenia y 
porque recuerda y honra a uno de los 
grandes pensadores y de los patriotas 
prudentes que tanto contribuyeron a 
la formación de aquella conciencia cu-
bana, hermosa y bella, que codiciosos 
y vanos están ahora prostituyendo. 
" E l régimen porfirista en Méjico.— 
Su apoteosis" es un trabajo lumino-
so, sensato, brillantísimo, que yo sus-
cribiría con gusto grande, porque Ma-
rio Guiral estudia a conciencia el pro-
blema, conoce al dedillo la historia del 
pueblo hermano y como yo piensa que 
sólo una mano de hierro, como la del 
Dictador, hubiera podido consolidar la 
paz y aumentar la riqueza y el crédi-
to de la nación, enferma del mal colo-
nial, durante treinta y tantos años. 
Como recuerda Mario Guiral, du-
rante medio siglo Méjico sufrió 59 go-
bernantes, desde Itúrbide a Juárez; 
casi todos ellos subieron al poder por 
la fuerza de las armas, por la intriga 
y la cuartelada. Y no sé en nombre 
de qué principio de lógica ponen el 
grito €n el' cielo los insultadores de 
Huertas y Blanquet. cuando a excep-
ción de la entrega del poder de Herre-
ra a Arista, ningún presidente ame-
ricano descendió por precepto legal, 
cumpliendo el término de su elección; 
a todos los derribaba una revuelta, y 
los que no eran asesinados por el. ven-
cedor morían expatriados. 
Ahí está ese hermoso escrito de Cu-
ba ^ Contemporánea, relatando la his-
toria desventurada de Méjico, hasta 
que el general Díaz, protegiendo a los 
ilustres ^.sentando la mano a los re-
voltosos, permitió a su patria respirar 
y fortalecerse. 
Madero no supo lo que hizo cons-
pirando para Orozco y Zapata y tra-
yendo días de dolor sobre Méjico. 
Ha cometido faltas, ha incurrido en 
inconsecuencias, no ha sido un santo 
Porfirio Díaz. Pero comparad el es-
tado de su patria hace cuatro años con 
su triste situación actual, y fallad, 
hombres de bien. 
Por mi parte, ya he dicho que pre-
fiero para mi Cuba un régimen de-
mocrático, un gobierno respetuoso de 
las leyes, una situación de libertad, de 
derechos, de perfecto socialismo si es 
posible. Mas si con tales nombres se 
ha de encubrir el desorden, la rapi-
ña oficinesca, la bancarrota del era-
rio, el matonismo y las concupiscen-
cias; si la paz ha de ser quebradiza 
y un libertinaje asqueroso ha de im-
perar en las costumbres políticas y en 
los hábitos sociales, prefiero un dic-
tador ilustrado y patriota, un carácter 
enérgico y bien intencionado, que con 
una mano dé el pan de la educación 
a las masas y con otra aplique el palo 
sobre las espaldas de los corruptores. 
Ayer precisamente, de vuelta de un 
paŝ o con Mr. Alberto Eppinger, y 
Armando Valdés, gerentes de la em-
presa de automóviles a Bahía Honda; 
paseo a que fué llevado un culto ca-
pitán médico de la armada alemana, 
hablábamos de repúblicas y monar-
quías y celebraba yo el respeto con 
que todos los alemanes ven al Kaiser 
y su familia. Y el inteligente oficial 
me decía: "Hemos aprendido que la 
forma de gobierno no lo es todo; cree 
mos no ser más infelices ni naás dé-
biles con nuestro Emperador que con 
un Presidente, y continuamos respe-
tándole y queriéndole porque es en-
carnación de nuestras instituciones na-
cionales." 
Eso; eso: sea próspero, fuerte, pa-
cífico, ilustrado y progresista un pue-
blo, y no importa que el soberano pro-
venga de determinada familia o sea 
designado por los analfabetos y los pa-
sionales de las asambleas. Inglaterra 
y Alemania no quieren república, y 
son libres; Méjico maderista no qui-
so Dictador, y ha perdido inmensa-
mente en el cambio. 
, Lo sentimos de todo corazón los cu-
banos no levantiscos ni desagradeci-
dos. 
Y es notable trabajo de la revista 
también "La educación religiosa en 
la escuela," tan de lleno de acuerdo 
con nuestro criterio en ese punto. 
"La escuela sin Dios, ni cultiva al-
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guno del sentimiento religioso, es an-
tisocial, incompleta y peligrosa" dice 
Baralt. 
Bueno que la confesional pugne con 
la libertad de cultos que es precepto 
constitucional; bueno que no haya de-
recho alguno para reñir con las cos-
tumbres del hogar y los sentimientos 
de la familia, imponiendo al niño una 
religión en que su padre no cree y que 
su madre le ha dicho no ser buena. 
Respétese mucho la educación do-
méstica ; no se atente al derecho in-
cuestionable de los padres, responsa-
bles ante la ley y víctimas mañana de 
la mala educación espiritual de sus 
hijos. Pero sin imponer un dogma, 
buena y útil, necesaria y trascenden-
tal labor es la de decir al niño en la 
escuola, que hay un Dios Todopodero-
so, que tiene él un alma hecha por 
ese Dios, solo EL sabe con qué fines, 
y que le debe adoración porque obra 
suya es el mundo en que áe mueve, y 
las millonadas de mundos que acom-
pañan al suyo en constante movimien-
to a través de los espacios sin límites. 
Hay que suministrar educación es-
piritual al niño; hay que hacerle es-
perar en lo sobrenatural; las nociones 
de moral que él adquiera, como pro-
ductos de una convicción honrada y 
como aspiraciones a una gloria tras-
humana deben ser; que todo lo demás 
de la vida, oro, imperios, lujo, place-
res fugaces, soberbias mentidas y va-
nidoso alarde de sapiencia, no hacen 
sino egoístas y tiranos, sino necios y 
presuntuosos. 
No se acepta nada de la enseñanza 
dogmática en las escuelas; pero ¿qué 
axiomas de moral, qué preceptos de 
hombría de bien, qué orientaciones de 
castidad y de verdadera fraternidad 
humana son textos en nuestras aulas? 
¿de qué sabio virtuoso se repiten las 
máximas y cuándo se dán las leccio-
nes generosas de moral y de abnega-
ción en las escuelas? 
* 
* * 
A "Un tal Ernesto:" tiene usted 
razón: cada hombre ha de pensar con 
su cerebro, amplio o estrecho, como 
anda con sus pies y no trabaja con 
manos ajenas. 
Lo que hay que hacer es cultivar 
ese cerebro, como se desarrollan con 
el andar las piernas y se fortalecen los 
brazos con la gimnasia. 
Usted puede pensar que un ilustra-
do se equivoca, y tiene derecho a de-
cirlo. 
Lo que no podrá *s prol-arlo. si no 
ha hecho su cerebro la vigorizante 
gimnasia del c-fttndio. 
Claro que cuando a usted le falta 
una pierna, no pide a otro la suya pa-
ra hacer el camino. Pero como ha 
aprendido usted a andar, con una de 
palo y otra natural rinde su jorna la. 
Así con las ide?.s ajenas nuestro cere-
bro se robustece, o las rechaza por pro-
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pió impulso, cnando hemos aprendido 
a pensar. 
Todos los sabi.->s se han equivocado 
alguna vez, y los más humildes han 
tenido una feliz inspiración La di-
ferencia está en que el ignaro se equi-
voca mucho j pocas inspiraciones tie-
ne. . 
JOAQUÍN N. ARAMBURÜ. 
Para artículos de gran apariencia 
y buen gusto para reg-alo, LA SEC-
CION X es la única casa que presenta 
el surtido más completo. 
Obispo 85. Teléfono A. 3709 
T a c e t a I t e r n a c i o n a T 
De la cuestión del "Zeppelin I V " 
no ha quedado para los franceses otra 
cosa que el susto y para los alemanes 
algunos miles de marcos que habrá 
que restar del Tesoro de la nación. 
No ha sido una broma, como ocu-
rrió hace tres días con la noticia da-
da por un periódico, aprovechando el 
día de inocentes. Tratábase nada me-
nos que de un "Zeppelin" auténtico 
y seis oficiales de indiscutible factu-
ra prusiana. 
Ts aquí el "corre-corre" de los fran-
ceses, auténtico también, y la recon-
centración de tropas de todas las ar-
mas que "acudían al campamento de 
Luneville al toque de generala y a la 
carrera. 
Explicable es la zozobra en los pri-
meros momentos, no porque un diri-
gible alemán cruzase la frontera, co-
sa que nada de extraño tiene, sino 
por aterrizar precisamente en un cam-
pamento militar, del que se suponían 
tomadas fotografías de todas clases y 
planos y croquis de las obras de forti-
ficación. 
Si en vez de ocurrir en Francia 
ocurre esto en algún puerto de Ingla-
terra, el asunto no hubiera terminado 
tan fácilmente. A estas horas hay un 
pánico terrible en Londres y Lord 
Roberts, generalísimo del ejército, in-
sistiría en sus predicaciones sobre la 
necesidad del servicio militar obliga-
torio. 
En Francia, no obstante la enemiga 
tradicional alemana, la cosa se ha to-
mado a chacota, aceptándose explica-
ciones que, por otra parte, son bien 
razonables. Envueltos en nubes per-
dieron el rumbo y aterrizaron en Lu-
neville, creyendo hacerlo en territo-
rio nacional. 
¡Lo que gozarán los alemanes al 
considerar el susto que dieron a sus 
vecinos franceses! Y lo que dirán és-
tos al recordar los miles de marcos 
en que se les tasó la bromita: ''Su di-
( 12 meses {14.00 plata 
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ñero les costó, que en Francia no se 
entra gratis." 
Nada menos que cinco grandes po» 
tencias se han puesto de acuerdo pa-
ra realizar una acción conjunta con-
tra el ''terrible Pérez" que reina «n 
Montenegro. 
También Rusia se adhiere a esa for-
midable manifestación naval, aunque 
quiere privar al anciano soberano 
montenegrino del poco 'grato espec-
táculo de ver sus buques mezclados 
con los que han de presentarse en An-
tivari en actitud hostil. 
Yo creo que las potencias han to-
mado este asunto equivocadamente, 
dando carácter trágico a lo que no de-
bió pasar de "vaudeville" político. 
Nicolás de Montenegro es el mo-
narca más poderoso de Europa, por-
que su carencia de ejércitos y escua-
dras la suple ventajosamente con la 
enorme fuerza moral que ejerce con 
casi todos los soberanos reinantes. 
Emparentado con varios monarcas 
y bie nrelacionado con los demás, ha 
sido siempre el antiguo principado un 
pequeño Estado que gozaba de gene-
rales simpatías y al que en todo tiem-
po se estaba dispuesto a defender de 
exteriores agresiones. 
Lo pequeño de su territorio; la te-
naz resistencia a las acometidas del 
imperio otomano, deteniendo ante sus 
fronteras el hasta hace poco invenci-
ble estandarte del Profeta; los enla-
ces de sus hijas, una de ellas la actual 
reina Elena de Italia, cuya educación 
sencilla y carácter afable y simpático 
han preso en su favor la estimación 
general de Europa, hicieron que Mon-
tenegro pudiese considerarse como el 
niño mimado, al que por predilec-
ción sobre los demás se le consienten 
libertades y caprichos que a los otros 
les están vedados. 
Unido esto al apartamiento de Mon-
tenegro de toda política, encerrado 
en sus montañas, el rey Nicolás ha 
creído que podía hacer lo que las 
prácticas de la guerra aconsejan y 
amparan las leyes; pues, en realidad, 
no hizo- otra cosa que lo que cualquie-
ra otra nación hubiera hecho. 
Rompió por la frontera enemiga y 
venció; tropezó con una plaza fuerte 
(Scutaci) la que no podía dejar a sus 
espaldas, y hubo de sitiarla. Al pro-
pio tiempo fué el ejército montene-
grino sitiado por las nieves, entorpe-
ciendo las operaciones y haciendo de 
la resistencia del turco algo heroico 
que sólo al rigor del clima correspon-
día; y cuando las primeras brisas de 
la Primavera le permiten el bombar-
deo preparatorio para el asalto gene-
ral a la plaza, las potencias lo impi-
den y se niegan a que el ejército mon-
tenegrino llene su cometido, que está 
Muebles Artísticos y Modernos a Precios Barat ís imos. 
Para sala, cuarto, comedor 
y oficina, as í como mimbres, 
lámparas, cuadros y relojes. 
JOSE 
No deje de visitar esta 
nueva casa y conocer su gran 
surtido. 
BELTRAN 
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S E A C A B A D E R E C I B I R 
Hcrina preparada para panqués.—Espárragos gigantes.—Almejas al na-
tural.—Caldo "de Almejar.—Alpiste preparado para pájaros en cría.—Are-
na especial para jaulas de canarios.—Cabello de ángel.—Pastas de mamey, 
piña. guanábana y coco con huevo, de Santa Clara.—Extracto de Malta pa-
ra anémicos.—Mermeladas ingleeas.̂ -La famosa pera de jardín en conser-
va-—Siempre tenemos ostiones frescos, peras y manzanas del Norte. 
EL PROGRESO DEL PAlS."BustiIlo y Sobrino . -Gaüano número 78 
Casa especial en Ranchos para familias. 
Pídase en todas partes la rica sardina aromatizada sin espinas La 
Habanera, en aceite y tomate. 
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dentro de la legalidad brutal de la le-
gislación de eampaña. 
i Por qué? dice el rey Nicolás. Y co-
mo no encuentra lógica explicación, 
hace oídos de mercader y confiado en 
su fortuna y en los buenos oficios que 
le brindaron siempre los gobiernos 
europeos, continúa cañoneando para 
demostrar a las mujeres de Montene-
gro que no es necesaria su colabora-
ción—como pretendieron—para ren-
dir la plaza. 
Bomba más o menos sobre un impe-
rio que se derrumba, nada significa. 
Por eso creo que la manifestación na-
val de todas las grandes potencias de 
Europa contra el más chiquito de los 
Estados libres de aquel eontinente, 
es una ridiculez, porque han tomado 
por intensa tragedia—repito—lo que 
no tiene sino un ligero barniz "vau-
devilleaco." 
G. R. 
Asociación de Emigrados 
Revolucionarios 
S e c r e t a r í a 
El Ateneo ha ofrecido sus salones 
«rara la velada que se efectuará el 10 
del corriente en conmemoración de la 
fecha de la promulgación de la Cons-
titución le G-uáimaro, así como de la 
fundación del Partido Revolucionario 
Cubano en el extranjero. Dicha ve-
lada la organiza la Asociación do 
Emigrados Revolucionarios que pre-
side el doctor Marberti y tomarán 
parte en ella como oradores los se-
ñores doctor Roque Garrigó para tra-
tar sobre la Constitución de G-uáima-
ro ; doctor Teodoro Cardenal, para ha-
cer la historia del Partido Revolucio-
nario fundado por Martí en el ex-
tranjero y el doctor Evelio Rodrí-
guez Lendián, que hará el resumen. 
Los miembros de la Asociación es-
tán convocados para reunirse en 'San 
Lázaro 221, el lunes 7 del corriente, a 
las 8 p. m., con objeto de celebrar se-
sión reglamentaria de primer lunes de 
mes. 
El Arancel americano 
y el tabaco de Coba 
En vista de las contradictorias noti-
cias que han venido circulando respec-
to a los derechos que se impondrán al 
tabaco en rama en el nuevo arancel de 
Aduanas que se está preparando en 
los Estados Unidos tratamos de adqui-
rir algunos informes en la Asociación 
de Almacenistas, Escogedores y Cose-
cheros de tabaco en rama, y nuestro 
estimado amigo señor Angel G. Valle, 
Secretario de la misma, nos recibió con 
su proverbial galantería, manifestán-
donos lo siguiente: 
"En la Circular de nuestro Conse-
jo Directivo a nuestras delegacio-
nes, fecha 29 del mes último, 
decíamos: "Esperemos el transcurso 
del tiempo que falta y no procedamos 
con ligereza que pueda acarrear per-
juicios de consideración. Esa misma 
recomendación debemos hacer hoy, por 
creer que los derechos sobre el tabaco 
en rama no han de ser modificados por 
el Congreso de los Estados Unidos. 
De la lectura de las exposiciones an-
te la Comisión de Medios y Arbitrios 
se deduce que los interesados en tabaco 
de los Estados Unidos han venido a las 
siguientes conclusiones lógicas: 
Primera. El uso de la tripa cubana 
en las ligas con tripas de Pensilvania, 
Ohío, Indiana y otros Estados, produc-
tores de estas clases de tabaco, al mejo-
rar grandemente el sabor del tabaco 
que con esta liga se manufactura, au-
menta el consumo de estos tabacos, que 
en los Estados Unidos y en el lengua-
je tabaquero llamamos "país y haba-
no." Por consiguiente, la baratez de 
la tripa habana beneficia directa y 
muy especialmente al cosechero de ta-
baco de los Estados Unidos y por este 
hecho, que todos conocen allí, si el Go-
bierno lógicamente ha de seguir la po-
lítica de su plataforma democrática, en 
la parte que se refiere al proteccionis-
mo de los productos americanos; tiene 
que tratar, no ya tan sólo de no aumen-
tar los derechos a la tripa habana, sino 
que en mi modesto concepto estudiará 
la forma hábil para que sin perjudicar 
los ingresos de aduanas pueda, en épo-
ca no lejana, disminuir esos derechos en 
beneficio dé aquellos agricultores y 
por ende, en virtud de las ventajas que 
aquella liga les proporciona, los intere-
ses de nuestros agricultores también. 
Este es un argumento contundente y 
de una lógica incuestionable para, ba-
sándose en él únicamente, poder ase-
gurar sin temor de equivocarnos que 
para que el Gobierno de los Estados 
Unidos aumente el derecho a la tripa 
habana, tiene que vulnerar los intere-
ses, no ya los nuestros de los producto-
res cubanos, sino de sus mismos pro-
ductores americanos. Y la estadística, 
ciencia a que son aficionados los ame-
ricanos, les dice con la realidad indis-
cutible de los números que desde 1905 
en que por virtud del Tratado de Reci-
procidad bajaron los derechos sobre la 
tripa de 33 centavos la libra a 28 cen-
tavos, se han fabricado en los Estados 
Unidos un 33, 56 por ciento de tabacos, 
a pesar de la crisis del año 1907 y de 
la huelga de ese mismo año o la del 
anterior o posterior que con exactitud 
no recuerdo que tuvo paradas las fá-
bricas en Tampa. 
Segunda. En la Ciudad de Tampa, 
la principal manufacturera de tabaco 
de los Estados Unidos, donde se hacen 
actualmente un millón de tabacos al 
día, todo lo que en ella hay, desde la 
mesa del tabaquero hasta el edificio del 
Gobierno federal, y desde el cosechero 
de coles hasta los inmensos naranjales 
de la Florida, todo, absolutamente to-
do, está hecho a la sombra de esa in-
mensa producción tabacalera. Por vir-
tud de esa misma política, no es posi-
ble que se vayan a perjudicar los inte-
reses de todo un Estado, por aumentar 
en una cantidad relativamente insigni-
ficante los ingresos federales de la 
Unión. 
Tercera. El Congreso de una de las 
Repúblicas Sud-americanas, Chile o 
Perú, declaró que el tabaco hoy ya no 
se le podía considerar como artículo de 
lujo. Esa es una antigüedad que está 
reservada para los gobiernos de la vie-
ja Europa. El de los Estados Unidos 
hace muchos años que periódicamente 
celebra subastas de inmensas cantida-
des de tabaco, para el consumo de su 
Armada y de su Ejército. Repetir, co-
mo se ha hecho en estos días en una 
parte de nuestra prensa, que al subir 
los derechos a los artículos de lujo se 
subirían también al tabaco por estar 
éste comprendido entre aquellos, es 
simplemente desconocer los extremos 
del asutíto. El tabaco en rama de Cu-
ba que es indispensable para las ligas, 
no podrá jamás ser considerado como 
artículo de lujo, pues si se aumentasen 
los derechos, disminuiría de tal mane-
ra la manufactura en los Estados Uni-
dos, que esa materia prima de que vi-
ven miles de miles de obreros america-
nos, probaría de manera terminante, 
que no era tan sólo una materia prima 
cualquiera sino también el pan de los 
hijos de aquellos trabajadores. Por eso 
hay que considerar cuando se estudian 
estas cuestiones que estamos nosotros 
de tal manera envueltos en la órbita in-
mensa de los Estados Unidos, que he-
mos llegado, a pesar de nuestra insig-
nificancia como pueblo, y merced a la 
bondad y excelencia de nuestros pro-
ductos, y a la energía con que los de-
fendemos, a influenciar en la vida eco-
nómica de la inmensa industria taba-
lera de los Estados Unidos; y recordar 
a la vez que nuestra producción de ta-
baco torcido es simplemente ridicula, 
ante el número inmenso de tabacos que 
se manufacturan en los Estados Uni-
dos. Y con nuestra producción de ra-
ma pasa lo mismo. Nosotros produci-
mos 64,000.000 de libras de tabaco al 
año. Los Estados Unidos producen 
263,000.000. Pero de la parte que le 
mandamos nosotros de nuestros 64 mi-
llones, les alcanza para perfumar los 
suyos. Sólo nos consumen 26 millones 
de libras de tabaco al año. Con eso 
sostienen una industria grande d i ta-
baco puro Habano, y una industria 
tremenda de país y habano. Esta es l-. 
realidad; y el americano, hombre fría-
mente práctico, lo que desea, lo que 
busca, y lo que conseguirá, e.s alimen-
tar diariamente la importación de ra-
í Cocof t 
M í i P E P A M A U N I V E R S A L E S r ñ I I 
S E S L A M E J O R ^ O A D E l Í M U N D O . S i 
Es el mismo fabricante de los exquisitos 
bombones de chocolate, de almendra y ave* 
llana cubiertos de chocolate, y de los 
C H O C O L A T E S E S P E C I A L E S 
P A R A D I A B E T I C O S . 
Fíjese en esta marca, qae es 
la mejor de todas y pídala en 
todas partes. 
Las latas Ikvafl cupones 
canjeafcks por elegantes ôb-
jetos o por cocoa tovefs 
O 1053 1-5 
¿SI LAS PERSONAS ELEGANTES S E VISTEN EN ESTA 
SU CASA, por qué Vd, no ha de ser una de tantas? 
V I S I T E N O S Y V E A N U E S T R O S 
T R A J E S H E C H O S 
DE CASIMIR, colores y estilos muy 
elegantes 
DESDE 
DE ALPACA, negra, azul o de colores 
de gran moda 
DESDE 






DE DRIL CRUDO, blanco o de color 
DESDE 
DE "SHANTUN6" tela de gran novedad 
DESDE 
DE DRIL BLANCO l i l . 100, legitimo 
DESDE 
PARA J O V E N E S - T r a ¡ e s de d r i l blanco o crudo, cruzado o atablonado, desde $ 3 - 0 0 . 
A N T I G U A CAJA J . V A L L E S 
S A N R A F A E L 1 4'̂  
R E M I T I M O S A P R O V I N C I A S N U E S T R O C A T A J L O G O I L U S T R A D O 
C 1040 Me 
ma habana, para pod«r producir más 
tabacos fumables; pues 90 millonea de 
habitantes, con una prosperidad cre-
ciente, fuman mucho tabaco, cada día 
más, y cada día con mayor gusto. El 
año pasado fabricaron 7.377,982.034 ta-
bacos. 
Ahora, que se quiera considerar a 
los eféctos del Arancel como artículo 
de lujo los tabacos torcidos que consu-
men la gente rica y que alcanzan, al 
detalle, no para el manufacturero, pre-
cios fabulosos, esa es una cuestión que 
no nos interesa tratar hoy. 
Cuarta. El Representante de Co-
necticutt ante la Comisión de Medios 
y Arbitrios, en la Audiencia del 17 de 
Enero decía entre otras cosas muy in-
teresantes para nosotros y muy bien 
traídas, que: "todas las regulaciones 
sobre importación de rama en los últi-
mos 10 años las considero haber sido 
hechas con la esperanza o con la inten-
ción de aumentar la renta de Aduana 
sobre el tabaco habano, sin mirar en 
la apariencia a ninguna consideración 
o respeto del efecto subsecuente del 
principio de protección a la Agricul-
tura o al derecho y a la justicia con 
que debemos tratar a los intereses de1! 
doméstico y el Jwbam (país y habano 
que decimos nosotros) y a los del ta-
baco en general..." Es muy impor-
tante la declaración de este hombre. 
Este ha comprendido perfectamente el 
problema bajo el punto de vista ame-
ricano. 
Tal es el problema desde el punto de 
vista americano; y cuando se estudia 
un negocio, o quieren sacarse conse-
cuencias de. hechos conocidos, debe tra-
tar de mirarse la cuestión, no bajo el 
punto de vista de ese interés, sino tras-
ladándose a la parte contraria, mirar-
la bajo los puntos de vista que ésta 
pueda tener; y por eso nosotros lógica-
mente pensamos, que si la Tarifa so-
bre tabaco en rama no es d.'sminuida 
hoy por razones de nivelación de pre-
supuestos, lo será antes de que pasen 
muchos años, y por consiguiente nos 
resistimos a creer que sea aumentada 
en la próxima extraordinaria legislatu-
ra del Congreso americano. 
Los diferentes cablegrama^ qv 
han dirigido a los Estados Unido?."(I 
quiriendo sobre el •fundamento (n ^ 
mor propalado en estos días, sobr 
próxima subida en la partida p ^ 
Arancel, aseguran que esos rutnorl ^ 
tienen fundamento. El cable ¡J | ^ 
ñor Angel Cuesta, Presidenta d ^ 
Unión de Fabricantes de Tabaco,6 
Tampa, y hombre que ha estudiado5 ^ 
cho esta cuestión, dice así: "Repr*^ 
tantes amigos aseguran rumores^ 
fundamento, nada sabemos fijo " tr^ 
que fijarse en las dos primeras D ^ 
bras del cable; los Diputados p0r. 
Florida, los Representantes del n,, J j 
de Tampa en el Congreso Federa/r 
Representantes de la Ciudad qUe' 7 
sufriría con ese aumento de derafoS 
declaran que esos rumores no tie^ 
seño: fundamento. Y esos mismos sefiô  
fueron los que en Washington 
pañaron a la Comisión de manufansT 
reros de Tampa y que son, como 1 
Representantes de todos los Estad 
hombres que saben cumplir con los 
beres de su mandato. * 
La Asociación de Almacenistaj a 
Tabacos, atenta siempre al cumplimj 
to de sus deberes—uno de los más i * 
portantes es sin duda el de velar nÜ 
la prosperidad de dicha producción^ 
ocupa con toda preferencia de Ja cu 
tión de que se trata, y por consiguiei, 
te tiene motivos para recomendar caí 
ma, y que no se hagan eonjeturas sobi! 
noticias que no han sido confirmad̂ ! 
El celoso Presidente de la Asociaciíg 
señor Suárez Cordovés, dedica a m 
asunto, en unión de todos sus conipañ». 
ros de Directiva, una atención com, 
tante y preferente, y en vista de elU 
debe esperarse con calma." 
G o n z a l o g . mmu 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 Ai, 
Estudio: Prado número 123, princi. 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D i» 
A B A N I C O " B R I S A D E P R I M A V E R A " 
GRANO CHIC 
Su artístico y delicado varillaje, recoge las perfumadas brisas primav*1 
rales, y su nombre simboliza juventud, amor y alegría. 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y TIENDAS DE MODA 
Depósito: LAS FILIPINAS, S. Rafael núm. 9, Teléfono A-3784, Habí 
C 1198 alt. W 
E Q U I P A J E S ^ 
Compre su baúl, maleta y malet ín neceser, en la gran fábrica 
de artículos para v ía le THE TOURIST, O'Reilly 87. Teléfono A-3348. 
MAS BARATO QUE NADIE POR SER FABRICANTES 






U N I C A LEGITIMA|=5 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= E N L A R E P U B L I C A : = 
M I C H A E L S E H & PRflSSE 
Tel. A-1694. Obrapía 18. Habana 
C 573 alt. 
I I 
$ GRAN FABRICA i 
S — { 
| M U E B L E S F I N O S | 
A n t e s de c o m p r a r sus m u e b 1 o p e d i r lo s_al ^ 
e x t r a n j e r o v i s i t e los a c r e d i t a d o s ta l lercs_J*g ^ 
C A Y O N E N N E I > T U N O 168 . e n t r e E S C O B A H § 
• - Ty^B 
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DIABIO DE LA MAHINA.—BdicM» de la tarde.—Abril 5 de m $ r 
UN ESBOZO 
A raiz de la primera intervención de 
% V en esta Isla, era frecuente oír 
fleer en parte de la prensa <iue sola-
5 a los americanos se les había 
ocnrrido las reformas de esta buena 
. udad de la Habana y que en par 
te se han ido realizando. 
Yo conservaba una Memoria, que el 
de 1867 di al Gobernador don José 
de la Concba. estando en Madrid des-
empeñando una comisión de este co-
mercio. Dicba Memoria se publicó en 
el DIARIO DE LA MARINA 
Mi objeto es ahora probar, que mu-
chos años antes de la pórdida de la so-
beranía de España en esta Isla había 
mwhos ciudadanos españoles, ya bien 
nacidos en estos dominios o en Ja Me-
trópoli para quienes todas las indica-
ciones de reformas en esta ciudad, 
eran va, carne fiambre. 
Yo no trato de reproducir hoy todo 
lo que la Memoria contiene, pues es-
crita está en el DIARIO DE LA MARINA. 
Solamente recordare^ que al levan-
tar Un palacio de Oobierno digno de 
esta ciudad, lo puse en el espacio que 
debía dejar la Estación de Villanueva, 
una vez trasladada a otro lugar . 
Aconsejo en dicba Memoria, que el 
emplazamiento del palacio, lo fuese en 
la parte central del terreno, quedando 
rodeado de jardines y plazuelas ade-
cuadas, según el trazo o gusto del in-
geniero. 
Todo esto en cuanto se refiere a la 
estética y grandiosidad de todo ello. 
Hoy veo que se levanta, y en el 
mismo lugar que hace tantos años fué 
una de mis obsesiones, el palacio que 
yo imaginé. 
Pero, no vengamos ahora a deslus-
trarlo, con adiciones que no encajan 
allí, pudiendo encontrar otro lugar 
más propio, para el objeto que persi-
guen los caballerosos miembros del 
Unión Club. 
Hay otras razones, además de lo 
que constituye el embellecimiento de 
esta ciudad, que me es tan querida. Y 
son las siguientes: 
La ciuda d de la Habana, tal como 
está en estos momentos, se divide por 
tres avenidas de Norte a Sur, 
La primera, tomando como punto 
de partida la bahía a la parte que era 
conocida en tiempos viejos, por extra-
muros; empieza en donde esta empla-
zado el teatro de Ta^ón, Albisu, Pay-
ret y demás edificios que se han ido 
edificando por ese lado. Ella, cons-
tituye el orgullo de la Habana, por su 
belleza, animación y gran amplitud, 
siendo la arteria a donde converge la 
vida de la ciudad vieja, y lo que lue-
go se amplió de muros a fuera. 
Viene luego la segunda avenida, co-
nocida por Calzada de Galiano, y por 
último la de Belascoaín. 
Ya en la hora presente, estas tres 
avenidas, es excusado señalar lo que 
ellas representan por su riqueza, am-
plitud y desahogo. Está a la vista del 
mis miope, 8in olvidar la calzada de la 
Infanta que crece rápidamente. 
Están cortadas, por la parte del Es-
te, por la calle de la Zanja de gran 
porvenir, la de la Reina, antiguo paseo 
de la Habana, y que tiene por lími-
tes, la gran plaza, parque que hemos 
conocido por Campo de Marte, y las 
estribaciones de la loma donde estuvo 
el Castillo del Príncipe. 
Toda esta parte, es sin discusión, la 
más hermosa, la más rica, y más higié-
nica de esta gran urbe. Su porvenir 
está perfectamente dibujado, llegando 
a ser su más bello ornamento. 
A cualquiera se le ocurre pensar 
que al poner en comunicación a las 
partes señaladas, debe haber, una gran 
avenida que las enlace. Pues no es así. 
Solamente tenemos el corto tramo de 
la calle de San Rafael, comprendido 
entre el Parque de Martí y Calzada 
de Galiano. Por ese callejón se hace 
todo o la mayor parte del tráfico. De 
ahí viene la congestión que a cada pa-
so observamos, con grandes peligros 
de los que nos vemos en la necesidad 
de trasladamos de una a otra parte 
de esta ciudad. 
Paralela a dicha calle, tenemos la de 
•San José, que como el tramo de San 
Rafael empieza frente a Payret y con-
cluye en Galiano. Para hacer el servi-
cio que le está señalado, mientras no 
se pueda hacer una gran avenida, que 
una a dichas partes, es de toda urgen-
cia habilitar esta última calle para 
aliviar a la de San Rafael, facilitan-
do el tráfico y embelleciendo esa par-
te de la ciudad continuamente transi-
tada por nacionales y extranjeros. 
Y es tanto más urgente hacer lo que 
llevo indicado, puesto que, el palacio 
que está en construcción, sigue su 
marcha, no estando lejano el tiempo en 
que lo veamos terminado. 
La calle de San José, partiendo de 
arriba para abaj-, se ve cerrada por 
los terrenos donde se construye el Pa-
lacio Presidencial, y para comunicar-
se con el Parque de Colón que debe ser 
su término, hay que doblar a la iz-
quierda, y seguir el tramo comprendi-
do entre el Centro Gallego y la em-
palizada que cierra el terreno de Villa 
nueva. 
Esta calle—como llevo dicho—que 
debe ser la auxiliar de la de San Ra-
fael, viene a quedar hoy cerrada en 
Industria. 
Que el terreno que queda alrededor 
del Palacio, para jardines y desahogo 
del mismo, es amplísimo, no cabe du-
da. Así pues, aunque el Estado ceda 
una parte para continuar la calle de 
San José haciendo una plazuela del 
terreno cedido, no solamente nada 
perderá en belleza, y sí por lo contra-
rio la ganaría, no habiendo ningún 
otro edificio que rompa su armonía. 
E X C l i s í O N 
E X T R A O R D I N A R I A 
I N G L A T E R R A 
P O R $ 1 1 0 E N P R I M E R A 
D E S D E L A H A B A N A 
en el l u j o s o v a p o r de r ec reo 
ARCADIAN 
de la " K o y a l M a i l S team Packe t C o . " (Mala Rea l I n g l e s t } 
14,000 T O N E L A D A S . 
S(ti«> do New York para las Islas Bermudae. St. Mlchaels ( licores >, 
Cherbourg (Francia) y Southampton (Inglaterra) el SABADO 1© do ASMOvL » ta 
Una de la mañana. 
Loa pasajeros deberán embarcarse en New York el viernee 18 de Ab»S an-
tes do l»« doce de .a noche. 
Para m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios 
D U S S A Q Y C a . 




A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA; 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : 
con las ESENCIAS 
m á s finas ¡: s & a 
EXQUISITA PARA El BAÑO I El PANOEIO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
26-1 Ab. 
LAS MEJORES CEBYEUS SON LAS DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
- L A J T R O P I C A L . -
T I V ® U - - -
- - A 6 U I L A -
CEfiYEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R • 
. - M A L T I M A - -
Las cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, ios convalecientes y los an-
cianos. 
NUEVA F A B R I C A D E H I E L O 
OFICiM ™iy™ ^ i i f L . 1 H A B A M 
En ese gran espacio, no habría más 
que dos grandes palacios: el del Presi-
dente de la República y el del Centro 
Gallego, 
MANUEL G.ORTEGA. 
H O W T E p O M A L E S 
E l Dr. S á n c h e z Po r t a l 
Un nuevo triunfo ha alcanzado en su 
larga y brillante carrera facultativa 
nuestro diatin^nido amigo y correspon-
sal, é. Dr. Sánchez Portal, de Cama-
juaní. 
Estando de paso en aquella ciudad 
la compañía del popular • empresario 
Antonio Pubillones, hubo de enfermar-
se gravemente su Ijijita mayor Geraldi-
na atacada de un violento cólico apen-
dicular. Recabada por los apenados pa-
dres la asistencia del doctor Sánchez 
Portal; éste lo cuidó con tanto esmero 
y cariño que en pocos días quedó la 
hermosa niña fuera de peligro. 
El doctor Sánchez Portal llevó su 
bondad a tal extremo con el señor Pu-
biUones, que instaló a la enfermita en 
casa de su señora madre, donde se le 
practicaron los cuidados y atenciones 
que el caso merecía. 
Plácemes merece el ilustrado médico 
de Cama.juaní por la cura de la niña 
Geraldina y con gusto al hacerlo cons-
tar le enviamos nuestra más cordial fe-
licitación extensiva a los esposos Puhi-
llones. 
CONCURSO DE LABORES 
Durante la presente semana estarán 
expuestos al público en la casa "Sin-
ger," Obispo 91, los bordados hechos 
en máquinas de coser por las 200 alum-
nae de las Academias que tiene esta-
blecidas la Compañía de Máquinas de 
Coser de Singer, en Monte 443, Belas-
coaín 36 y Obispo 91. 
El público no debe perder esta opor-
tunidad de poder admirar tanto traba-
jo de verdadero arte, bordado en má-
quina. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
" L a L i g a de A c c i ó n Gal lega" 
Con objeto de transformar en pe-
riódico diario el semanario que se 
publica en Madrid con el título de 
"Acción Gailega," la asociación re-
gional de esta ciudad "Unión Oren-
pana," ha tomado recientemente 
el acuerdo de abrir una suscripción 
entre los gallegos residentes en este 
país para con sus productos conver-
tir en diario, el semanario de refe-
rencia, iniciativa ahora valientemen-
te secundada por un grupo de entu-
siastas adheridos al partido "Liga 
de Acción Gallega," que en la noche 
de ayer han dirigido al Presidente 
Joyas. 
Objetos de Mayólica. 
Cubiertos de Plata. 
Mimbres. 




Muebles para Oficina. 
V é a s e a 
BAHAMONDE y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA, 
POR BERNAZA 16. 
1105 2»-l Ab. 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil, en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca.. Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mí. 
Atención Señores 
Se realizan 50,000 arboles frutales 
de todas clases y tamaños, en la cal-
zada de Zapata esquina a la calle A, 
Vedado, Teléfono F. 1995. Vean esto 
que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poco di-
nero. 
3878 16t-2 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Telétono A-5443. !>• 
12 a 3, Jesfs María número 33. 
1063 26-1 Ab. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL. 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más ripldo y segruro en la cu-
racl6n de la gonorrea, blenorragia, ñores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez- Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
1108 -5-1 Ab-
P A S C U A L A E N L L E Y A G U I A R 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TELEFONO A—415». 
mao 28-1 Ab. 
1100 26-1 Ab 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5, 
Compra y venta de fincas urbana* y rús-
ticas. Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarlos. 
3553 26-26 M i 
del Directorio de dicho partido en 
esta República, el escrito que a con-
tinuación publicamos. 
" A l Presidente del Directorio, lo-
cal en Cuba de la "Liga de Acción 
Gallega." 
Señor: 
Los que suscriben, adheridos con 
toda devoción a los redentores idea-
les que sustenta el partido "Liga de 
Acción Gallega" que en el territorio 
de esta República representa Vd. muy 
dignamente, profúndamete agrade-
cidos a la labor generosa, altruista y 
altamente edificante que entre nos-
otros viene haciendo el insigne galle-
go P. Basilio Alvarez, queriendo 
ofrecer a éste una débil muestra de 
su entusiasmo ante la ardiente y sal-
vadora campaña y haciendo suya la 
iniciativa tomada por la meritísima 
Sociedad regional "Unión Orensa-
na" de que por el esfuerzo de los 
gallegos residentes en este país lle-
gue a convertirse en periódico diano 
el semanario regionalista "Acción 
Gallega" que tan valientemente vie-
ne defendienac los fueros do nuestra 
tierra muy amada, iniciativa que ha 
merecido la aprobación unánime de 
cuantos de buenos gallegos se pre-
cian, proponen a ese Directorio se 
sirva abrir una suscripción pública, 
para que todos los gallegos residentes 
en Cuba puedan contribuir al éxito 
de aquel propósito con la cantidad 
que permitan sus fuerzas, sin que .se 
admita mayor suma que la de un pe-
so por individuo, dejando libre la ac-
ción de las sociedades regionales, ya 
que nuestro propósito es el de que 
todos los paisanos puedan honrarse 
con el título de colaboradores en 
obra tan magna y trascendental. 
Habana, 3 de Abril de 1913. 
De usted muy atentamente; Fran-
cisco Vila, Francisco Naya, Andrés 
Díaz, Segundo Mosquera, Francisco 
Díaz, José Campa, Antonio Arce, Fe-
derico Estévez, Guillermo Cedrón, 
José L. Villaarail, Generoso Hermi-
da, Ciríaco López, José Rey, Juan 
Domínguez y Elias Sobral." 
El Directorio ha acordado hacer 
suya la proposición contenida en el 
escrito de referencia y dispuesto que 
desde esta fecha se admitan donati-
vos con destino a la indicada sus-
cripción, en el domicilio social, calle 
de Habana número 65, altos, admi-
tiéndose todo género de cantidades 
cualquiera que sea su cuantía, por 
cuanto a lo que se aspira es a que en 
la realización del patriótico intento 
tomen parte todos los gallegos de 
buena voluntad, que por sobre su 
cabeza ponen el amor a la patria chi-
ca y el ansia por su definitiva reden-
ción y progreso. 
Como saben nuestros lectores, el 
P. Basilio Alvarez, ferviente apóstol 
de las ideas redencionistas, salió 
en la noche del jueves último con 
dirección a Santiago de Cuba, en via-
je de propaganda, durante el cual se 
propone visitar las poblaciones de la 
República en que existen fuertes nú-
cleos coloniales con el objeto de sa-
ludarles y de mover su voluntad en 
favor de la doliente y añorada "pa-
tria chica." 
Del éxito de ese viaje empieza a 
darnos cuenta el telégrafo. Nuestro 
estimado amigo el licenciado señor 
Eugenio Mañach. Presidente del Di-
rectorio Local de Cuba del partido 
"Liga de Acción Gallega," recibió 
en la tarde de ayer el siguiente tele-
grama del ilustre viajero. 
Ciego de Avila, Abril 4; a las 
11 y 20 a. m. 
Ledo. Eugenio Mañach.—Habana. 
Acabo de llegar a esta población, 
en la que he sido objeto de calurosí-
simo recibimiento. 
Esta noche tomaré parte en un fes-
tival dispuesto en honor del brillante 
Cuerpo de Bomberas de esta locali-
dad, cediendo a cariñosos ruegos del 
vecindario. 
Mañana saldré directamente para 
Santiago, desde donde me anuncian 
que una gran muchedumbre de mi-
neros y la colonia de la población en 
pleno aguarda ansiosa mi llegada. 
El sábado 12, a mi regreso de San-
tiago con dirección a Cienfuegos, da-
ré en Ciego de Avila la anunciada 
conferencia sobre el problema agra-
rio de Galicia. 
Basilio. 
NECROLOGIA 
Tras penosa enfermedad, falleció el, 
jueves en esta ciudad el señor Juan 
Roger, padre político de nuestro esti-
mado amigo el capitán de artillería 
Fernando Capnany. 
Era el finado uno de esos españoles 
héroes del trabajo, que tras rudo bar 
tallar, consiguió labrarse una posición, 
crear una familia y hacerse estimar de 
cuantos le conocían y trataban. 
A ella toda damos nuestro más sen-
tido pésame. 
Funerales 
Esta mañana se efectuaron en la 
iglesia de San Francisco solemnes hon-
ras fúnebres por el eterno descanso del 
que en vida fué nuestro querido ami-
go don Ramón Pérez y Rodríguez, an-
tiguo comerciante y propietario en es-
ta capital, en donde falleció el día 22 
Febrero próximo pasado. 
La comunidad de PP. Franciscanos, 
acompañado por una capilla que diri-
gía un religioso, cantó la vigilia de di-
funtos, pasando después a la misa de 
réquiem y al responso ante el catafal-
co que se hallaba en la nave»central del 
templo. 
Numerosa y distinguida concurren-
cia acompañó a los deudos del finado, 
por cuyo descanso eterno rogamos a 
Dios. 
CLUB CORUÑES 
Mañana es el día de la bulla. Pala-
tino estará imponente. Lo dicen los 
centenares de entradas vendidas estos 
días entre muy valiosos elementos. No 
puede ser de otro modo. Los coruñe-
ses no pueden hacer nada malo. Han 
confeccionado un program¿ que 
constituye por sí solo un poderoso 
aliciente. Son los coruñeses dados a 
la esplendidez. Son temibles cuand-o 
dicen a producir indigestiones por el 
exceso de "carpeiradas" que dan a 
sus amigos. 
Hay que ir prevenidos. Será con-
veniente ir en ayunas. Es-un arma, si 
no suficiente a cohibir inconvenien-
cias gástricas, a evitar por lo menos, 
el reventar. 
Allá iremos. Y no cabe duda que a 
buscar ocasión de aplaudir la " cú-
chente" que los coruñeses tienen dis-
puesta para mañana. Una novedad: 
habrá abundancia de licor "Chapa-
rra." Su propietario señor Negreira 
donó varias cajas de tan preciado lí-
quido, que desde hace algún tiempo 




S E I S 
Í POSTALES cíe al PLATINO $ 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
| Colominas y Cía. > 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
t a m a ñ o natural no tienen com-
petencia. 
Esta casa es la primera que 
da siempre a conooer las úl t i -
mas novedades en fotografía. 
C 1094 2- Ab. 
oe 
Acaban de llegar directas del Japón UNICAS LEGITIMAS 
en la Habana. Otros objetos japoneses como cortinas lar-
gas y bonitas. Vengan a vernos. = = = = = = = 
E L S O L N A C I E N T E , O'REILLY 94 
C 1004 alt. 7-25 
iVO M A S PECAS 
Las pecas más rebeldes desaparecen completamen-
te y en poco tiempo con la 
C R E M A L Y S I A N A 
Ella aclara el cutís de un modo períecto y le comu-
nica una blancura ideal; es absolutamente inofensiva y 
puede hasta ser empleada por los niños; es también de 
gran utilidad para las personas que v/a/an en automóvil 
y que tienen el cutis sombreado, el resultado es rápido 
Y duradero. 
El mejor Jabón de olor y el más delicado es el de 
nuestra marca especial FIN DE SIGLO, que vendemos 
a SESENTA centavos ca/a. 
U N I C O D E P O S I T O : 
F I N DE SIGLO 
SAN RAFAEL 2Í Y AGUILA 80. TELEFONOS A-7256 y'A.7257. 
C 1164 
W P í d a s e 
Emulsión Creosotada de RABELL 
E l OBOSDEIIIIS T BOTICli» 
Ui C0RAM, VIGORIZALE 7 RECOSSDTWENIl 
m m ER LAS ENFERMEDADES 
• • • • í DEl PECHO 
10 JJb. 
DTAKIO DE LA 5íAIlINA.--Edici6n de la tarde.—Abril 5 de 1913. 
NOTAS MUNICIPALES 
V e t o del A lca lde 
El Alcalde ha dirigido al Ayunta-
irñento el siguiente veto: 
Habana, 4 de Abril de 1913. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento. 
Señor: 
Devuelvo al Consistorio por con-
ducto de usted, a fin de que lo recon-
sidere, el acuerdo adoptado en 17 de 
?íarzo iiltimo, autorizando a los in-
dustriales que tienen sus estableci-
mientos dentro de la zona marcada 
como prohibitiva alrededor de los 
mercados por acuerdo de 7 de Julio 
de 1909, para trasladarlos dentro de 
la misma zona, prevaos los requisitos 
legales del caso; y dicho acuerdo es 
improcedente, en concepto de esta Al-
caldía, porque la autorización conce-
dida a los industriales que están esta-
blecidos dentro de la zona prohibitiva 
al tiempo de declararse tal, para que 
•continúen dentro de ella, no es una 
gracia especial que a dichos indus-
triales se concede, ni mucho menos un 
privilegio que a su favor SQ otorgue, 
«ino el reconocimiento de un derecho 
adquirido al amparo de una ley, que 
los autoriza a establecerse allí y que 
no puede (modificarse en su perjuicio 
*in que el Ayuntamiento les indemni-
ce los gastos de instalación y los per-
juicios que les cause en sus negocios 
por rescisión de contratos y otros mo-
tivos; pero cuando el establecimiento 
dentro de la zona prohibitiva después 
-de declarada ésta tal, cierra el esta-
blecimiento en que está establecido 
4>ara establecerse en otro distinto, 
ipierde los derechos adquiridos por el 
local anterior por el acto de su libr« 
ŷ espontánea voluntad, y en este ca-
co queda en iguales condiciones que 
¡cualquier otra persona que quisiera 
establecerse de nuevo en la industria 
que ejerce, y por lo tanto sujeta a los 
preceptos que establece la zona prohi-
bitiva alrededor de los mercados, sin 
que haya ninguna razón de justicia ni 
equidad que pueda ampararlo. 
El acuerdo municipal acaso haya 
sido provocado por las insistentes 
gestiones de un individuo estableci-
do con carnicería en la calle de los 
Angeles número 62 que intentó tras-
ladarse al número 64 de la propia ca-
lle, cosa que le fué denegada por la 
Alcaldía, lo mismo que a la dueña de 
la casa en que la carnicería estaba 
establecida que pretendía alquilarla 
a otro inquilino distino para la mis-
ma industria, al mudarse el anterior 
inquilino, que llegó a abrir su nueva 
carnicería sin licencia; pero esta in-
dustria, aun cuando el acuerdo que 
Be devuelve prevaleciera, no podría 
•establecerse de nuevo dentro de la 
zona, porque al tiempo que el acuer-
do se adoptó ya sus derechos todos 
habían cesado—a virtud de que esta 
Alcaldía hizo cumplir las leyes—a 
pesar de las enormes influencias que 
el interesado puso en juego y de su 
jactancia de que su situación econó-
mica le permitía burlar todas las le-
yes y malas voluntades. 
A l devolver el acuerdo con estas 
observaciones, deseo que no se inter-
prete la actitud que la Alcaldía 
adopta, como defensa de los precep-
tos medioevales que establecieron zo-
nas prohibitivas alrededor de los 
mercados, porque estas zonas consti-
tuyen una restricción al libre comer-
cio en beneficio del monopolio de ex-
plotación del Municipio, que riñen 
con los modernos principios de l i -
bertad de contratación; y el Cabildo 
al considerar este particular pudiera 
perfectamente, y lo haría con aplau-
so de esta Alcaldía, suprimir la zona 
prohibitiva del Mercado de Tacón, 
pues no hay ningún inconveniente de 
interés general para que alrededor de 
este Mercado se establezcan cuantos 
industriales quieran, haciendo com-
petencia al monopolio que hoy man-
tiene el Ayuntamiento con el arren-
damiento de sus mesillas; y pudiera 
también acordarse que a medida que 
fueran caducando las concesiones a 
particulares que garantizan esta zo-
na prohibitiva alrededor de los mer-
cados, fueran también desaparecien-
do esas zonas prohibitivas a su alre-
dedor para que desapareciera esta 
arcaica disposición y la libertad del 
comercio fuese una vez más recono-
tdda por el Municipio. 
Es de usted, señor Presidente, con 
la mayor consideración. 
F. Freyre, 
Alcalde Municipal. 
* i» t 
U JUNTA NACIONAL 
DE SANIDAD Y DENEFIGENCIA 
Ayer tarde se reunió la Junta Na-
eional de 'Sanidad y Beneficencia, ba-
jo la presidencia del doctor Matías 
Duque, actuando de Secretario el doc-
tor López del Valle, tomándose los si-
guientes acuerdos: 
Pasó a informe del señor Guaate-
íla el informe acerca de la construc-
ción parcial del mercado de Santa 
'Jlara. 
La denuncia presentada por el se-
áor Juan Menéndez, contra el servi-
lio de Higiene Especial, relativo a la 
prostitución clandestina y el poco ce-
lo de los miembros de dicho servicio, 
pasó a la ponencia del doctor Gór-
dova. 
El informe emitido por el doctor 
úópez del Valle sobré los talleres de 
avado a mano y al vapor, fué aproba-
io en lo relativo a recomendar al se-
áor Secretario, que recabe del Alcal-
ie Municipal, que no sean considéra-
los como industrias donde amerite el 
frabajo continuo, los talleres de láva-
lo a mano y vapor. 
Pasó a informe del señor Margarit, 
el balance efectuado en el Hospital 
de Victoria de las Tunas. 
Se acuerda dejar sobre la mesa el 
informe de los doctores Robert y 
Guastella acerca de la casa de salud 
Nuestra Señora de la Caridad. 
El escrito del doctor Duque, trans-
cribiendo el de Obras Públicas sobre 
las obras de 'adaptación del edificio 
"La Quinta" para trasladar el Hos-
pital de Holguín ppsó a informe del 
doctor Casuso. 
EL AGUA DE SOLARES 
Limpia el riñon y hace digerir con 
facilidad todos los alimentos. 
Droguería del doctor M. Johnson 
y principales farmacias. 




Para hablarle de diferentes asun-
tos, separadamente visitaron hoy al 
señor Presidente de la República, el 
conocido abogado y notario público 
don Jesús María Barraqué, el repre-
sentante Lico Lores, el señor don 
Francisco Arango y Mantilla, el In-
terventor General del Estado sefior 
Collazo, y el Presidente de la Comi-
sión del Servicio Civil, doctor don 
José Lorenzo Castellanos, quien le 
habló de asuntos de la Comisión a 
su cargo y de la provisión de la pla-
za de calistenia del Instituto de la 
Habana. 
Indultado 
Ha sido indultado Pedro Mendoza 
Guerra. 
Asuntos de inmigración 
El director del departamento de 
inmigración, doctor Frank Menocal, 
visitó al general Gómez para hablar-
le de asuntos relacionados con dicho 
departamento. 
Varios asuntos 
El doctor Varona Suárez, acompa-
ñó a Palacio al ex-Alcalde de Cama-
güey, don Arturo Fernández, quien 
habló al Jefe del Estado de varios 
asuntos particulares. 
Conmutación de pena 
Le ha sido conmutada la pena de 
muerte por la inmediata a Luciano 
Martínez, en causa seguida por la 
Audiencia de Santiago de Cuba, por 
parricidio e infanticidio, algunos de 
cuyos hechos no han sido probados. 
El señor Valdivia 
El Ministro señor Valdivia, nom-
brado una vez más para representar 
a Cuba en Noruega, estuvo hablando 
con el general Gómez de asuntos re-
lacionados con su cargo. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Aclaración 
Como aclaración a un suelto publi-
cado en el periódico " E l Mundo," de 
esta mañana, referente al Gobernador 
de las Villas, se hace constar que la 
única cuestión pendiente entre dicha 
autoridad y esta Secretaría se refiere 
a unas cuentas presentadas por el se-
fior Cándido Díaz, director del diario 
"La Correspondencia," de Cienfue-
gos, ascendente a la suma de $238.75, 
por servicios prestados a la Junta 
Municipal Electoral de aquella loca-
lidad durante las elecciones celebra-
das el Io. de Agosto de 1908. Estas 
cuentas han sido remitidas al expre-
sado Gobernador para que por la en-
tidad Gobierno Provincial les sea im-
partida su aprobación, como requiere 
la ley vigente en la materia, a cuyo 
efecto se le ha manifestado que si fue-
re necesario proceda a las averigua-
ciones del caso, con objeto de com-
probar la exactitud de lo reclamado. 
En cuanto a las relaciones de con-
tabilidad existentes con aquel Go-
bierno a consecuencia de las subven-
ciones que le facilita el Estado men-
sualmente, no ha existido ni existen 
en la actualidad diferencias de nin-
guna clase. 
Caña quemada 
iEn las colonias que en el término 
de Santo Domingo poseen los señores 
Llacia, se han quemado 300,000 
arrobas de caña parada y 100,000 en 
la colonia "Estrada,' de los mismos 
señores. 
Teatro quemado 
A las cuatro de la madrugada de 
ayer se quemó totalmente el teatro 
"TJriarte," de Sagua la Grande. 
Dicho teatro era de madera y no es-
taba asegurado. Sus dueños tienen el 
propósito de levantar otro de mam-
postería el en mismo solar. 
Herida 
La morena Endocia Casanova, veci-
na del Roque, fué herida de bala en 
una pierna. 
El autor del hecho fué su primo 
Florentino Casanova. 
Acuerdo suspendido 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha suspendido el acuerdo adop-
tado por el Ayuntamiento de aquei 
término fecha 22 de Enero, por el 
cual se acordó sacar a subasta el ser-
vicio de alumbrado en los barrios de 
Canasí, Ceiba Mocha, Camarioca y 
Corral Nuevo de Guanábana. 
—También ha suspendido el acuei 
do del propio Municipio de fecha Mi 
"de Febrero último por el cual se con-
signan en Presupuestos $1,000 para 
aplicarlos al pago de los estribos del 
puente Calixto García. 
Dicha autoridad provincial ha sus-
pendido asimismo parte del Presu-
puesto formado por aquel ayunta-
miento para el corriente año FiscaL 
Huelga 
El señor Edgard Descamps, agente 
general de la fábrica de cemento " E l 
Almendares," estuvo hoy en la Se-
cretaría de Gobernación a dar cuenca 
de que de un momento a otro se de-
clararán en huelga los operarios de 
la fábrica citada. 
Ya lo suponíamos 
El alcalde municipal de Colón don 
Jorge Brito, ha dirigido a la Secreta-
ría un telegrama manifestando no ha-
ber enviado ningún escrito renuncian-
do su cargo de Alcalde de aquella vi-
lla, según publicamos ayer, si bien 
dudando de la autenticidad de dicho 
escrito. 
Dicho señor dice también que caso 
de haber renunciado lo habría hecho 
ante el Ayuntamiento, que es el auto-
rizado por las leyes para aceptar la 
renuncia el mismo señor niega por úl-
timo, le sea enviado el escrito en que 
se le hace figurar como renunciante 
para averiguar su procedencia y cas-
tigar a los autores. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sellos 
Se ha pasado a informe de la 
"Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros" de esta ciudad, la reiteradít 
solicitud de los señores Seeler Pí y 
Compañía, sucesores de Boming. a' 
nombre de. los señores J. P. Hagedon, 
de Amburgo y August-Jonen, de Co-
lonia, quienes piden precinta o sellos 
para tabacos cubanos que tienen de-
positados allí. 
Autorización 
La Priora de las Ursulinas y la de 
la Congregación del Santo Niño, han 
sido autorizadas para rifar prendas 
de brillantes, cuyos productos desti-
nan a beneficio del Colegio la primera 
y para socorro de los niños asilados 
ía segunda. 
LOS COLUMP 
¿Hay cosa más agradable para el 
que tiene una espaciosa casa con por-
tales que mecerse en un buen colum-
pio de madera con dos o cuatro asien-
tos? 
Por eso El Bosque ide Bolonia, la ju-
guetería de la moda, en esta época es 
la que más aparatos de estos vende. 
Ya ha recibido nueva colección do 
madera dura, fuertes y elegantes, con 
dos y cuatro asientos. No hay casa 
en el Vedado, Jesús del Monte, Víbo-
ra y en todas las casas espaciosas con 
portales o colgadizos y jardines don-
de no haya los columpios de E l Bos-
que dle Bolonia, Obispo 74. 
lEsta gran juguetería ha recibido 
nuevos juguetes propios de la esta-
iión. y los que aún recibirá. 
Pídanse los magníficos cubiertos de 
metal platéalos, ouáidruple baño de 
plata fina, que duran 20 años; hay mo-
delos elegantes y de todos tamaños. 
de $2.50 a $1.50, por cuyo precio están 
trabajando los chinos. 
La policía del puerto levantó acta de 
âso, dando cuenta al Juez corres-
pondiente. 
l o s v ü e L o s 
d e r o s i l l o 
Los vuelos de mañana por el célebre 
aviador cubano Rosillo, serán sensa-
cionales. Mañana, si el tiempo lo 
permite, batirá el "record" de altura. 
Además del aparato que señala la 
altura, llevará un magnífico reloj 
suizo marca A B C o Caballo de Bata-
lla, de los que recibe Marcelino Mar-
tínez para saber el tiempo que emplea 
en la ascensión. «Como para estas 
pruebas los relojes tienen que ser de 
gran precisión, por eso ha escogido 
los de esta marca, por estar ya pro-
bados ; por algo tiene la fábrica suiza 
que los fabrica ¡¡143 años de existen-
ciaM 
P O R E S O S y U N D O S 
Los dientes y la caña de azúcar 
Todo el que haya estado en Egipto 
y sea persona observadora, habrá no-
tado que los chiquillos del pueblo, los 
hijos de los humildes "fellahín", tie-
nen siempre los dientes muy limpios 
y muy blancos. "Será por el contras-
te con la obscura piel", pensará al-
guien. Pero no hay tal; la limpieza 
dentaria de los pequeños egipcios es 
real y efectiva, no producto de una 
ilusión cromática; mas no vaya a 
creerse que aquellos chicos conocen el 
uso del cepillo ni délos dentífricos. Lo 
que hay es que la golosina predilecta 
de los chicuelos del Cairo y de Alejan-
dría es la caña de azúcar, y como con 
frecuencia están mascando los dulces 
tallos, éstos con sus fibras humedeci-
das y separadas por la operación mas-
ticatoria, constituyen verdaderos ce-
pillos de un efecto seguro, a la vez 
que agradable. 
No hay obsequio mejor para un 
chico egipcio que un trozo do caña 
dulce, y cuando varios amigaitos reú-
nen los céntimos necesarios para com-
prar una caña entera, se dan escenas 
verdaderamente cómicas de banquetes 
cooperativos. 
El pequeño amargor de la cervexa 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningrmo que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
N O T I C I A S 
B E L P U E R T O 
EL MASCOTTE. 
El vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto en la mañaua 
de hoy procedente de Tampa y Key 
West. 
Trajo carga, correspondencia y €8 
pasajeros. 
VICTOR MUÑOZ 
En dicho vapor regresó de su vi'ijc 
a los Estados Unidos nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa el se-
ñor Víctor Muñoz, cronista de sports 
de nuestro colega E l Mutido. 
Sea bien venido. 
MAS PASAJEROS 
Llegaron también esta mañana a 
bordo del vapor Mascotte, los señores 
L. B. Palmer, Jorge León y J. F. "Wa-
rren. 
EL JOHAMES RUSS 
Procedente de New Orleans y Gal-
veston entró en puerto esta mañana es-
te vapor de bandera alemana, con car-
ga general. 
También trajo este vapor proceden-
te de Galveston 161 muías para los se-
ñores Lykes y hermanos y 54 idem y 
11 burras para F. Tuero. 
EL BEECHVOOD 
Este vapor inglés llegó hoy proceden-
te de Liverpool, con carga general. 
EL GOVERNOR COBB 
Para Key West salió esta mañana, 
llevando carga y pasajeros, el vapor 
americano Oovernor Cobh. 
A L HOSPITAL 
Por encontrarse con fiebre fué remi-
tido esta mañana al hospital Las Ani-
mas el tripulante del vapor Beeach-
ivood nombrado John Mac Evoy. 
EN TALLAPIEDRA 
Los chinos rompe-huelgas que están 
trabajando en la compañía de la Ha-
vana Coal. departamento de Tallapie-
dra, fueron agredidos esta mañana por 
un grupo de huelguistas, resultando 
dos chinos heridos en la cabeza. 
Los dos heridos, que fueron asistidos 
en el Centro de socorro de Casa Blan-
ca, acusan como a uno de los autores 
de la agresión al mestizo Raúl López, 
vecino de Puerta Cerrada 37. 
Este individuo fué detenido por el 
vigilante de la Policía Nacional núme-
ro 47. 
López negó la acusación y dice que 
él llegó al muelle por tener noticias de 
que se había promovido una riña. 
López es el capataz de la cuadrilla 
que se encuentra declarada en hue'ga. 
El motivo de la huelga es debido a 
que la compañía ha rebajado el jornai 
LOS SUCESOS 
LOS ' ' OAMIN AD ORE S'' 
Anoche, después de las doce, al 
transitar por los portales del hotel 
"Roma" los agentes de la Sección de 
Expertos Jacinto Campillo y Casimi-
ro Olave, se encontraron con dos in-
dividuos de los conocidos por "Cami-
nadores," o sea "ladrones al descui-
do," por lo que procedieron a regis-
trarlos, ocupándole a uno de ellos, 
nombrado Pedro González Rodríguez 
(a) " E l Gambao," una trincha, con 
la cual lesionó al agente Olave cuan-
do éste trató de quitársela. 
Mientras dichos agentes luchaban 
con " E l Gambao," el otro "camina-
dor" emprendió la fuga, sin que pu-
diera lograrse su captura. 
" E l Gambao" ingresó en el vivac. 
El compañero que se fugó es conocido 
por " E l Hojalatero." 
UN ACCIDENTE QUE 
CUESTA CARO 
José PeracLra Blanco, del comercio y 
vecino de Churruca y Velarde, en el 
barrio del Cerro, se presentó ayer por 
la mañana en la tercera estación de 
policía, manifestando que al pasar 
por la esquina de Galiano y Animas, 
por un accidente casual hubo de vol-
.carse el coche en que viajaba, tenien-
do él la desgracia de caer al suelo, no-
tando momentos después la pérdida 
de un reloj de oro con piedras de bri-
llantes y rubíes, un portamonedas 
con diez centenes y dos doblones, va-
luado todo lo perdido en unos ochen-
ta centenes. 
Pereira cree que dichas prendas 
fueron recogidas por alguno de los 
individuos que se aglomeraron en el 
lugar citado cuando el accidente. 
UNA LESIONADA 
En la calle de Cárcel esquina a Zu-
lueta se volcó ayer tarde el ómnibus 
número 6, de la división de "Punta y 
Beneficencia," resultando lesionada 
por este accidente la pasajera negra 
Tomasa Frías, vecina de Estrella nú-
mero 87, î ue sufrió una contusión en 
la región glútea derecha, con necesi-
dad de asistencia médica. 
El accidente fué debido a habérse-
le roto el eje trasero a dicho vehículo. 
La policía conoció de este hecho 
por denuncia del vigilante número 
356, que viajaba en la expresada gua-
gua. 
INSULTOS T AMENAZAS 
La blanca Rosa Godoy, vecina de la 
finca "Los Zapotes," en el Duyanó, 
fué detenida ayer por el vigilante nú-
mero 130, por acusarla Manuel Sa-
rraín Garrido, agrimensor y del pro-
pio domicilio, de que constantemente 
lo está insultando y amenazando. 
Ambos quedaron citados para que 
comparecieran hoy ante el Juez Co-
rreccional competente. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
En el centro de socorro del primer 
distrito, fué asistido de una contu-
sión menos grave, en la región occi-
pito frontal, el menor de la raza blan-
bla Francisco Menéndez Bruno, veci-
no de la Avenida de la República nú-
mero 9. 
Manifiesta este menor que el daño 
que sufre lo recibió casualmente al 
tropezar con el costado de un tranvía 
eléctrico, en la esquina de la calle de 
la Cárcel y Avenida de la República, 
al i r huyendo de otros menores con 
quienes estaba jugando. 
El heoho fué casual. 
EN EL CENTRAL " J U L I A " 
El doctor García Domínguez, médi-
co de guardia en el Centro de Soco-
rro del segundo distrito, asistió ayer 
al negro Ceferino Rodríguez, vecino 
de Escobar 162, de una herida contu-
sa en el antebrazo derecho, de pronós-
tico menos grave. 
Dice Rodríguez que esta lesión la 
sufrió en el central "Ju l ia" del tér-
mino municipal de Durán, al ser al-
canzado por la voladora de una cen-
trífuga. 
El accidente fué casual. 
DETENIDO POR MALVERSACION 
El blanco Germán Hcllmund Belli-
do, vecino de San Benigno 2, fué de-
tenido ayer por el vigilante número 
386, a virtud de encontrarse reclama-
do por la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, en causa por mal-
versación. 
El detenido ingresó en la Cárcel. 
BILLETES DE LATERIA 
DE MADRID 
Provisto de un mandamiento judi-
cial el teniente de la Policía Nacio-
nal Ldo. Herminio Incháustegui.acom-
pañado de dos agentes a sus órdenes, 
practicó un registro en la casa de 
cambio calle de Obrapía número 32, 
domicilio de don Silverio Blanco Val-
dés, por tener noticias de que éste ex-
pendía billetes de la Lotería Nacional 
de Madrid. 
El registro sólo dió por resultado la 
ocupación de un sobre cerrado para 
un tal Jacobo, sobre que sontenía 
dos fracciones de biletes de Madrid. 
Blanco y un dependiente suyo nom-
brado Angel Alvarez, fueron arresta-
dos, pero momentos después quedaron 
en libertad mediante fianza de cien 
pesos, que prestaron cada uno de ellos, 
para responder a su comparendo en el 
día de hoy, ante el señor Juez Corre > 
cional del distrito. 
AOOIDEiNTE DEL TRABAJO 
En los trabajos para el alcantari 
Hado que se están efectuando en la 
calle de Trocadero esquina a Indus 
tria, al estar un obrera dentro de una 
zanja, se derrumbó un pequeño tra-
mo de tierra cayéndole encima. 
Dicho obrero, que dijo nombrarse 
José Vilano va Cordoy. vecino de la 
calzada de Vives 72, sufrió una contu-
sión en el pie izquierdo. 
Esta lesión fué calificada de menos 
grave por el médico de guardia en el 
centro de socorro del primer distrito, 
pasando el lesionado a su domicilio. 
Para los dolores mensuales de laa da-
mas y los del estómago, no Ixay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
IA GUERRA DE IOS BAIKANES 
OFICIALMENTE 
LA CAIDA DE 
NO HA SIDO 
CONFIRMADA 
SOUTARI. 
París, Abril 6. 
En un despacho que "Le Matin" 
ha recibido hoy de Belgrado, se dice 
que los servios y montenegrinos se 
apoderaron de Scutaxi, entrando en 
dicha plaza el viernes por la tarde; 
pero no ha sido aun oficialmente con 
firmada esta noticia. 
IGLESIA DE BELEN 
El lunes, 7 de Abril, a las 7 y media 
a. m., se dará principio al Santo Rosarlo, 
haciéndose a continuación el Ejercicio 
acostumbrado del primer lunes. Como a 
las 8 es la misa del Circular; todos los 
asociados )a aplicarán en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio, así como 
la comunión que la harán en particular. 
A. M. D. O, 
4051 lt.5 lm-6 
Abanico E S P E R A N Z A I R I S 
B U L G A R I A 
LOS ALIADOS ACEPTAN LAS 
CONDICIONES DE PAZ PRO-
PUESTAS POR LAS GRANDES 
POTENCIAS; PERO LOS REPA. 
ROS QUE HACEN A LAS MIS-
MAS EQUIVALEN A SU RBPU. 
DIACION. 
\ Sofía, Abril 5. 
El gobierno búlgaro anunció hoy 
que los Estados aliados de los Balka-
nes aceptan las condiciones de paz 
propuestas por las grandes potencias, 
pero hacen a las mismas repares de 
tal naturaleza, que equivalen virtual-
mente a la repudiación de dichas con-
diciones. 
M O N T E N E G R O 
LA PROTESTA DE LAS POTEÍ. 
OIAS CONTRA LA CONTINUA. 
CION DEL ATAQUE A SCUTARI. 
PUERTO MONTENEGRINO BLC 
QUEADO. 
Cettinge, Abril 5. 
Ocho buques de guerra que repre-
sentan a las grandes potencias han es-
tablecido hoy un bloqueo efectivo al 
puerto montenegrino de Antimri , pa-
ra protestar contra la continuación 
del ataque de los montenegrinos a la 
plaza de Scutari. 
Ei único que ha merecido el favor de las damas y si que se ve en ñas ees 
leatros y reuniones. Basta fijarse en ellos. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Al por mayor; Sedería BAZAR INfiiES, López Rio y Gla., Galiano 72, 
C 120Í í-5 
F R A N C I A 
EL BANDIDO ANARQUISTA LA 
C0MBS SE SUICIDA, ARRO-
JANDOSE AL SUELO DESDE 
UNA ALTURA DE VARIOS PI-
SOS. 
París, Abril 6. 
£1 bandido anarquista L acomba, 
que se consideraba como uno de los 
criminales más peligrosos de Europa, 
se suicidó en la madrugada de hoy, 
arrojándose desde el techo de la cár-
cel en la cual estaba encerrado, al 
patio, en cuyas piedras se estrelló, 
por haberse lanzado desde una alta* 
ra de varios pisos. 
I N G L A T E R R A 
LAS SUFRAGISTAS REANUDA» 
SU OBRA DESTRUCTORA Y 
CAUSAN INCALCULABLES DA. 
ÑOS A LA PROPIEDAD EN TO-
DO EL REINO UNIDO. 
Londres, Abril 5. 
Es incalculable el daño que las su 
fragistas han causado durante la pa-
sada noche a la propiedad en todo el 
Reino Unidos; han destruido por el 
fuego vari/s edificios, roto los crista-
les de innumerables ventanas y cor-
tado un gran número de alambres 
del telégrafo y del teléfono. 
ASUNT0SVARI0S 
Asociación Latino-Americana 
La Sección de Propaganda de esta 
Asociación, cordialmente invita a to-
dos los miembros y simpatizadores d« 
la institución, para la junta que cele-
brará mañana domingo, a las tres da 
la tarde, en el "Colegio Zapata,"-— 
Amistad y San Rafael—en la que se 
discutirá el nuevo programa redacta-
do por la ponencia. 
Inauguración de una capilla 
Leemos en elEl Heraldo," de Guau-
tánamo, que con gran pompa se inau-
guró el sábado último la capilla del 
Sagrado Corazón de Jesús, en la fiO' 
ca "Los Dolores," de Sampré. 
Reinó en el religioso acto inusitado 
entusiasmo, cantándose una gran mi-
sa, en la que ofició el virtuoso c ilus-
trado P, Vicente, estando la parte 
musical a cargo del reputado organis-
ta señor Tibaldo Sáez, de la misma. 
El P. Lorente pronunció un senti-
do y oportuno sermón, sobre la digni-
dad de la Iglesia católica y la nece-
sidad de rendir culto a Dios, siendo 
muy felicitado por su elocuente y dw* 
creta peroración. 
Fueron padrinos de la capilla inau-
gurada las señoras y señores de Ros, 
Pérez Tamayo, Salcines, Morlote, De-
ville, Guevara Guardia, Poutou, Pé-
rez Suárez, Rosell (L.) , Lorente, Z«-
quia y los señores Iturralde, GorgaS, 
Ahuengol, Beltrán y Collantes. 
Partido Nacional Obrero 
La Directiva de este partido tomjj 
rá posesión el lunes 7 a las ocho 
la noche, en la casa Virtudes 52. 
El Cuerpo dipdomitico 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, ha tenido la atención, qua 
le agradecemos, de enviamos Jfl 
ejemplar de la lista, esmeradamente 
impresa y editada, del cuerpo diplf" 
mático extranjero acreditado en * 
llábana. 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Abril 5 de 1913. 
E C O S D E E S P A Ñ A 
C R O H I C A 
1 D E CATALUÑA 
(rar. •> DIARIOJJE UA MARINA.; 
las elecciones provinciales. E l triun-
fo de monárquicos y regionalistas 
& la derecha. Tarragona, Lérida y 
Barcelona. E l fracaso radical. Los 
nucionalistas en baja. Retraimiento 
del cuerpo electoral—¡Cien millo-
nes pa™ a9ÍUl! Todos S(yn mM!/ ." 
rados... Manifestaciones de hostili-
dad.—'El "succés" de l-os nuevos re-
clutas. L a ley de servicio obligato-
rio. Los jefes y oficiales amables, 
njyuenno en Colón y como en la 
Maison Dorée." 
Se ha procedido a renovar por mi-
tai todas las diputaciones provincia-
jes españolas y el resoltado no ha po-
dido ser más halagador para el gobier-
no y para el partido liberal. 
Oataluña no se ha mostrado esta 
vez tan esquiva con la monarquía y 
con el partido que actualmente go-
bierna. . , m r t 
¡jas provincias de Tarragona y Ltó-
rida han enviado a los consejos pro-
vinciales candidatos adictos en núme-
ro apreciable, demostrando una reac-
ción en sentido liberal. Tarragona, 
que presentó cinco candidatos adictos 
obtuvo para ellos una victoria comple-
ta que la condiciona para que la Di-
putación tenga un presidente monár-
quico y liberal. 
En Barcelona, con el total fracaso 
de los radicales y con no haber salido 
sino uno solo nacionalista, se demues-
tra también que los republicanos van 
en baja, pues los veinte puestos va-
cantes han sido ganados por ocho re-
gionalistas, cuatro conservadores, tres 
liberales, tres carlistas, un nacionalis-
ta y un federal. 
La constitución, pues de la diputa-
ción provincial de Barcelona, da la 
mayoría a los regionalistas de la dere-
cha y a los liberales y conservadores, 
siendo minorías los carlistas, los na-
cionalistns y los radicales. 
En general se ha observado un gran 
retraimiento en el cuerpo electoral, no 
habiéndose registradof en toda Cata-
luña ningún incidente desagradable, 
salvo alguno que otro de escasísima 
importancia. 
• * « 
: Después de nueve fatigosas sesiones 
de concejales y vocales Asocia-
dos, se ha aprobado ayer por una gran 
mayoría (69 votos contra 22), la mu-
nicipalización de las aguas de Dos 
Híus. 
Nos hemos ocupado repetida y ex-
tensamente de este asunto y nos l imi-
tamos a noticiar a nuestros lectores el 
'hecho, con ^1 cual se consuma uno de 
los actos de administración más malos 
entre los muchos que lleva ya consu-
mados nuestro Ayuntamiento. 
Se ha votado la emisión de un em-
préstito de ochenta millones, qué con 
otras cantidades complementarias y la 
subvención del Estado, significan un 
dispendio de cien millones, para con-
tinuar teniendo poca agua y mala. 
Hay dos hombres honorabilísimos 
(«ntre otros) en nuestro Ayuntamien-
to, los Sivs. Abadal y Lluhí, que con 
bu respetable pabellón han cubierto la 
Averiada mercancía. No sabemos por 
^ué. pero creemos firmemente que por 
error. La Unión Gremial de Baree-
Jona, cuya importancia nadie descono-
^ , ha celebrado una pacífica manifes-
tación de protesta en la Plaza de San 
Jaime, contra las Aguas de Dos Ríus. 
J|0r los periódicos ilustrados que ahí 
egan habrán tenido nuestros lecto-
es ocasión de ver su importancia, 
tna gran parte de las Sociedades 
feonómieas y numerosos particulares 
^ n protestado también, pero sin re-
altado. 
El' gobierno, que como subvenciona-
or v por ministerio de la lev ha de 
•solver en última instancia, "dirá la 
ultima palabra en este vitalísimo 
asunto. 
on^3 realmeilte pintoresco el aspecto 
tolí i60611 los paseos, los teatros y 
dad8 SltÍOs Públicos de nuestra ciu-
clut 6011 la Presencia de los nuevos re-
utas pertenecientes muchos de ellos 
^s e]ases acoilloda(jas de Bar(.ei0Ilfl. 
w con motivo de la implantación dei 
I W 10 militar obligatorio pagan a la 
g lna su contribución de sangre en 
*^mísma forma que las clases popula-
x ^ J 1 ™ ^ la ^ P ^ n t a c i ó n del nue-
ar^ en ha sicl0 Prematura. X i el 
cialH111?10' ni los carteles, n i la ofi-
La * estabaii preparados para ello, 
la ^0ntllsión en la interpretación de 
o r W l ' muy defectuosa de por sí, da 
Perln - í P0118^11^ consultas a la su-
gueh? a f nue las resuelve o no las re-
' ttavl dpJand(> ías resoluciones, la 
yor part« de las veces, a los capi-
cuerTvngenerales y éstos a los Jefe« de 
Piutnr?" i l n hullit!' eomo dicen aquí 
1 ^toresca y exactamente 
^ . o T ^ ^ l acomodad^, o se 
« a s t r i 1 uniforme en casa de sus 
^ a r - i ^ 0 , 0 han tomado del cuartel 
keoho. 0S 0 arre^ar y realmente van 
Üen L i ? 0 - W l e U ^ con su guerrera 
«ortacía, su pantalón planchado 
y con raya, sus botas enterizas y lus-
tradas .su gorro nuevo y currutaco, 
enseñando por el cuello y por las man-
gas las alburas tersas de limpísimos y 
almidonados cuellos y puños, bien 
afeitados y con el pelo cortado.. . 
donde el gorro permite que se vea. Ma-
terialmente, parecen recién salidos de 
una caja de algodones. 
Según dicen los interesados, jefes, 
oficiales y sargentos los tratan con 
una inesperada y por eso más agrade 
cida amabilidad y cortesía. 
Un joven quinto, de familia de la-
bradores, fué requerido al ser filiado 
para que manifestase el sitio en que 
pernoctaba y el en que comía, ya que 
era de fuera de Barcelona y cuál no 
sería la admiración del sargento al 
responder el recluta: 
—Duermo en el hotel Colón y como 
en la Maison Dorée. 
•No es raro ver reclutas del 12, (del 
pasado año) en su automóvil, en ca-
rruaje, en los palcos de los teatros y 
en los cafés y restaurants de más lujo, 
codeándose, respetuosamente, con je-
fes y oficiales. 
Es una novedad que dentro de un 
par de meses, por el hábito, dejará de 
serlo. 
B. FBRRER B I T T I N I 
N O T A S 
S A N T A N D E R I N ñ S 
Por un buque-asilo 
La prensa de Santander apoya uná-
nimemente la idea de pedir un buque 
de desecho de la Armada para desti-
narle en este puerto a Escuela-Asilo 
de niños vagabundos. 
" E l Cantábr ico" afirma que no es 
de ahora el patricinio sincero y re-
suelto prestado por él a tan loable in i -
ciativa de la Liga de Contribuyentes, 
recordando que en diversas ocasiones 
publicó trabajos en pro de tan patrió-
tica como filantrópica gestión, estan-
do bien reciente aun la fecha en que. 
con motivo de ocuparse en uno de sus 
editoriales de los Tribunales para 
n iños , " hacía ver la necesidad y con-
veniencia del buque-asilo, donde pu-
diera lograrse ejemplarísimo correc-
cional-escuela para los niños abando-
nados a la perdición segura de la vida 
libre y vagabunda en que realizan 
tantos la enseñanza fatal del camino 
de cárceles y presidios. 
Los peligros de la niñez mendican-
te y hampona, son infinitos, y puede 
asegurarse que el noventa y nueve por 
ciento de las probabilidades sbn dc 
perdición para las infelices criaturas, 
y lo peor que puede hacer la sociedad, 
cuando delinquen, para corregirlos, es 
encerrarlos en los correccionales y cár-
celes que sirven de prisión a los demás 
delincuentes. 
Un buque-escuela-asilo sería un co-
rreccional de niños verdaderamente 
ideal, por lo sano, por lo seguro, por 
lo aislado de toda contaminación ^on 
la delincuencia general. 
Y Santander, que es la primera po-
blación de España que ha iniciado es-
ta petición, hace muchos años, y que la 
ha reiterado luego algunas veces, po-
ne ahora toda su actividad y todo su 
entusiasmo para su realización inme-
diata. 
l a Vasco-cantábrica 
Se ha celebrado una Junta general 
de accionistas de la Compañía Vasco-
Cantábrica de Navegación, en cuyos 
negocios están interesadas muchas dis-
tinguidas personalidades santanderi-
nas. 
En este Junta se puso de relieve el 
estado próspero de la Compañía, que 
ha realizado durante el año último fe-
lices negocios, que acreditan la inteli-
gencia y celo de su gerente, el capitán 
de la marina mercante montañesa don 
Fernando Pereda, persona muy queri-
da en Santander. 
El remanante líquido de beneficios 
del último año, se eleva a 643,541 pe-
setas, habiéndose destinado además 
578.165 pesetas a rebajar el valor en 
inventario de los vapores de la Com-
pañía. 
Una reunión 
En la suntuosa morada del señor 
Conde de Mansilla se reunieron días 
pasados algunas de las más distingui-
das familias de Santander, invitadas 
por los Condes a Un té íntimo, que fuá 
servido con la magnificencia y esplen-
didez peculiares en aquella señorial 
morada. 
La invitación fué hecha para cele-
brar el triunfo obtenido en el distrito 
de Reinosa por la can lidatura del 
Conde en las pasadas elecciones, brin-
dándose por dicho triunfo al beberse 
el champagne. 
Nuevo buque 
Ha entrado en Santander, atracan-
do al muelle longitudinal de Maura, 
el nuevo barco adquirido por los se-
ñores Pérez Eizaguirre, "Emi l io S. : 
P é r e z , " que dedicarán, como los otros 
dos, a la carrera de América. 
E l "Emi l io S. de P é r e z " es un her-
moso vapor y el más grande de la fic-
ta de los señores Pérez Eizaguirre. y 
será abanderado en Santander. 
Lo m a n í a el capitán señor Agnirré, 
que lleva de primer oficial al experto 
marino señor Colina y de segundo al 
señor Dou. 
De primer maquinista lleva al señor 
Aranduy. 
Ascenso 
. E l jefe de la Estación de Teléfono 
interurbano de Santander, ha sido 
destinado, con ascenso a Palencia, v i -
niendo a esta ciudad a ocupar su va-
cante, don Miguel Ardanoz. 
Riña sangrienta 
En la plaza de Velarde ocurrió ha-
ce días un sangriento suceso, del que 
fué víctima un individuo de 29 años 
de oficio pescador, llamado Manuel 
Alonso Boo. 
Dicho individuo tuvo una cuestión 
con otro, también pescador, apodado 
el " V i r u l o , " de 24 años, curzándose 
entre ambos palabras desagradables, 
sin que la cuestión pasara a vías de 
hecho. 
Momentos después de cuestionar en-
tró Manuel en un establecimiento de 
la mencionada plaza, y al salir fué 
agredido por el ' / V i r u l o , " que intentó 
clavarle un cuchillo en el pecho, sec-
cionándole completamente la mano 
derecha, que el agredido extendió pa-
ra defenderse. 
Un choque 
En el kilómetro 1 de la carretera 
que va a Bárcena de Ebro (Valderre-
dible) ocurrió un chtxjue entre el au-
tomóvil número 160-Santander y otro 
que venía de Valderredible. 
E l primero pudo ser llevado a Rei-
nosa después de haber permanecido 
dos días y dos noches reparándole ave-
rías en el lugar del suceso. E l segun-
do fué reparado preventivamente, pu-
diendo circular a la hora de ocurrir el 
choque. 
E l automóvil más averiado fué en 
el que iba don Federico de Lama, can-
didato en las elecciones provinciales 
de Reinosa, 
Dicho automóvil hace poco tiempo 
sufrió otra avería en San Pedro del 
Romeral. 
Tres incendios 
En los edificios de la Sociedad V i -
driera, de Reinosa, se han declarado 
tres incendios en el período de una 
misma semana, dando esto lugar a 
que la gente haga comentarios llena de 
indignación, por suponer, fundada-
mente, que dichos incendios son inten-
cionados. 
Hace unos cuantos días volvió a ha-
ber fuego en una de las. casas de la 
citada Sociedad Vidriera. 
En dicha casa, en el segundo piso, 
habita el empleado don Emilio Sáiz, 
con su señora, su hermano, y un es-
tudiante de San Sebastián, que se ape 
11 ida Madrigal. 
A las tres de la madrugada, la se-
ñora de Sáiz, que notaba olor a fuego 
llamó a su marido y a su hermano, ha-
ciéndoles vestir apresuradamente. 
Una Vez vestidos pretendieron abrir 
la puerta de la escalera, encontrándo-
se con el calor asfixiante de las lla-
mas que habían hecho presa en la mis 
ma, por lo cual tuvieron que cerrar de 
nuevo, conviniendo en salvarse descol-
gándose por las ventanas. 
Afortunadamente el estudiante des-
de que ocurrían en aquel lugar incen-
dios con tanta frecuencia, se había pro-
visto de una larga soga que le sirviera 
para ^salvarse en caso de siniestro. 
Empleándola descolgaron a la se-
ñora de Sáiz desde una de las ventanas 
del segundo piso, Gastándoles grandí-
simo trabajo por ser bastante gruesa y 
ya de edad, y acto seguido, por igual 
procedimiento salieron de la casa los 
señores Sáiz y el citado estudiante, 
quienes avisaron en seguida al servi-
cio de incendios que logró dominar el 
siniestro. 
El público sigue comentando que 
ocurran tantos fuegos en el mismo si-
tio, y advierte que el primero tuvo lu-
gar en el patio, el segundo en una co-
chera, el tercero un poco más cerca de 
la casa y el cuarto debajo de la esca-
lera. 
La indignación es general. 
Marzo, 15. 
C A R T A S de C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
N O T A S N A V A R R A S 
En Echaddi Aranaz ha sido muert? 
por el tren un vecino de Alsásua, 
llamado Juan Andrés Marquerán, de 
56 años. 
E l tren destrozó por completo al td 
tado individuo que quedó muerto en el 
acto, apareciendo una de las piernas 
a tres metros de distancia del lugar 
donde estaba el tronco. 
• • 
En los primeros días de este mes 
muchos vecinos del pueblo de Andosi-
Ua acudieron a presenciar una exea- | 
vación que se estaba realizando en la 
finca del vecino de dicho pueblo Ma-
nuel Solano. 
La cueva se hundió cuando había 
gente debajo de ella, y las tierras se-
pultaron al vecino Santiago Arnedo, 
a la mujer Emilia Arnedo y a una ni-
ña de trece meses, que esta últ ima 
llevaba en brazos. 
Por rápidamente que se intentó ex-
taer a los sepultados, apareció muerta 
la niña y con graves heridas las dos 
personas mayores. 
Marzo 12 
Las Palmos, Marzo 8. 
Mañana, 9 de Marzo, se verificarán 
las elecciones de diputados provincia-
les en estas islas, como en toda Espa-
ña. La función electoral, según todas 
las probabilidades, se cumplirá pacífi-
camente. Algunos de los candidatos 
han sido ya proclamados por el ar-
tículo 29, que ofrece un buen acomo-
do para estos menesteres electorales 
cuando hay concierto previo de los 
partidos, pero que a la vez deja muy 
limitada la iniciativa popular supri-
miendo la competencia y la lucha, ba-
ses de la vida democrática. 
Entre los proclamados aquí por el 
dicho artículo 29, figuran los señores 
don Graciliano Fernández Madan y 
don Felipe Massieu de la Rocha. E l 
partido republicano federal presenta 
la candidatura del joven abogado y 
periodista don Federico Cuyas, quien 
será elegido seguramente. 
De Tenerife y las demás islas no 
tengo aún datos que me permitan for-
mar juicio sobre el resultado de la 
próxima elección. 
* 
Ha quedado constituida en Santa 
Cruz la nueva Audiencia Provincial 
creada por la ley de reformas del Ar-
chipiélago. En mi carta anterior di 
los nombres de los miembros de ese al-
to tribunal cuyo establecimiento ha si-
do allí saludado con muestras de sa-
tisfacción muy viva. 
El acto de la toma de posesión efec-
tuóse en la sala de sesiones del pala-
cio del Ayuntamiento. Concurrieron 
todas las autoridades^ corporaciones, 
sociedades, prensa, etc.; la banda de 
música del Municipio, situada en el 
atrio, ejecutó escogidas piezas duran-
te la ceremonia. Hablaron el presiden-
te de la nueva Audiencia, señor Alva-
rez Vega, el Alcalde accidental, señor 
Calzadilla, y el decano del Colegio de 
Abogados, señor Rodríguez Pérez. 
E l Ayuntamiento obsequió a todos 
los concurrentes con champaña. Por 
la noche, el Colegio de Abogados dió 
un espléndido banquete en honor de 
los magistrados, servido por el Hotel 
Quisisana. 
También ha quedado instalada la 
nueva Jefatura de Obras Públicas eu 
Las Palmas, y en el resto del país los 
otros organismos de reciente creación. 
En Icod (Tenerife) y Los Llanos 
(Palma) se ha celebrado con fiestas 
populares el establecimiento de los 
nuevos juzgados de primera instancia 
También ha tomado posesión de su car-
go el juez de Puerto-Caleras (Fuerte-
ventura). 
Canarias entra por fin en una era 
de pacificación y normalidad que pro-
mete ser fecunda en benéficos resulta-
dos. r 
Según leo en el "Dia r io de Teneri-
f e " recién llegado a mis manos, la 
proclamación de diputados provincia-
les por el partido de la Orotava se ha 
hecho en Santa Cruz en vi r tud del ar-
tículo 29 de la ley electoral, siendo 
elegidos los señores don Manuel de Cá-
mara, don Eugenio Machado, don 
Andrés de Arroyo y don José Hernán-
dez Alfonso. 
E n Santa Cruz de la Palma y en 
Lanzarote-Fuerteventura, también se 
hizo la proclamación por el artículo 
29. 
Quedan, pues, en parte rectificadas 
las noticias anteriores. Solo en Las 
Palmas no ha habido acuerdo y habrá 
alguna lucha en los colegios el domin-
go próximo. 
* 
Se ha resuelto satisfa ctoriamente el 
conflicto planteado a nuestra indus-
tria pesquera por algunos industria-
les iranceses que explotan la pesca en 
Africa y pretendían introducir aquí 
el pescado traído en buques extranje-
ros, libre de derechos. De prevalecer 
esta pretensión, la ruina de esa i n -
dustria, tan importante en Canarias, 
era segura, inevitable; miles de obre-
ros hubieran quedado en la mayor 
miseria, la flota de pailebots dedica-
da a tales' tareas se habría inut i l i -
zado. 
Esta flota se compone de más de 
cien pequeños buques. Los qn?. aL am-
paro de ese duro trabajo viven son, co-
mo he dicho. miUnres do hombres, nu-
merosas familias a quienes faltaría el 
pan si se les quitara su humilde modo 
de vivir. 
La Dirección General de Aduanas 
ha informado que el pescado introdu-
cido en Canarias bajo bandera extran-
jera, en barcos con tripulación tam-
bién extranjera, debe pagar los dere-
chos establecidos en el arancel, y el 
ministro del ramo ha dictado un de-
creto confirmando el acuerdo de la ex-
presada Dirección. 
Otro asunto que en Canarias preo-
cupaba mucho y que va en camino de 
resolverse satisfactoriamente, es el re-
lativo al trato sanitario ordenado por 
el gobierno de Cuba para las proce-
dencias del Archipiélago. 
Se las somete ahí a ocho días de 
cuarentena, con lo cual' se nos irroga 
grandes perjuicios. Algunas compa-
ñías navieras cuyos barcos hacen la 
travesía de las Antillas habían suspen-
dido, por esa causa, las escalas en 
nuestros puertos. 
Y no hay razón alguna que justifi-
que las alarmas n i las precauciones to-
madas en la Habana con nuestras pro-
cedencias. La salud pública es inme-
jorable en todo el país. No sabemos en 
qué móviles se inspira la información 
falsa que nos ha creado en Cuba esas 
dificultades. 
Pero desde aquí y desde Madrid se 
trabaja para desvanecer el error evi-
tando continúe el daño. Se ha tele-
grafiado al ministro de Cuba en Es-
paña, quien se muestra propicio a re-
nocer la razón que nos asiste en nues-
tras quejas. La prensa de Tenerife, 
donde se ha señalado especialmente la 
existencia de misteriosos contagios, 
siendo así que allá como en todas las 
islas el estado sanitario nada deja qu? 
desear hoy, pone el grito en el cielo. 
francisco GONZALEZ D I A Z . 
C R O N I C A S 
A S T U R I A N A S 
fPara el DIARIO DE LA MARINA) 
N O T A S C A S T E L L A N A S 
BURCOS 
Han salido para Madrid el Presi-
dente de esta Diputación, don Juan 
Merino, y el Vicepresidente de la Co-
misión Provincial, don Rafael Dorao, 
con el f i n de gestionar asuntos rela-
cionados con el proyecto de ferroca-
r r i l de Segovia a Burgos por 
Aranda. 
—j-Cumpliendo una disposición del 
Ministerio de la Guerra, una comi-
sión del elemento mili tar- de esta 
plaza ha hecho entreg • al Ayunta-
miento del castillo de Burgos. 
La corporación municipal tiene el 
propósito de destinarlo a parque de 
recreo. 
—Se ha posesionado del cargo de te-
niente fiscal de esta Audiencia don 
Justo Villanueva Lombardero. 
—Ha llegado, procedente de Pam-
plona, el coronel del regimiento de 
infanter ía de la Lealtad, don Fran-
cisco Vara de Rey, acompañado de 
su esposa. 
—Ha fallecido el ingeniero don 
Mariano Mar t ín Campos, que había 
sido encargado por la Diputación de 
esta provincia de la dirección de los 
trabajos para la formación del pro-
yecto del ferrocarril complementario 
de Segovia a Burgos por Aranda. 
—También ha fallecido, en esta 
ciudad, doña Angela Arraiz Pala-
cios, hermana del capellán del Asilo 
de Ancianos Desamparados. 
— Y en Lerma ha muerto el Alcal-
de de aquella vil la , don Zoilo Alba 
Sanz. 
—En la inmediata estación de Los 
Baños de Colina, y al intentar subir 
a un tren en marcha el joven Satu-
rio Martinas Barr iomirón, natural de 
Villaescnsn la Sombría, se cayó, sien-
do arrollado por el convoy, que le 
causó graves lesiones en el pie dere-
cho, siendo preciso amputarle la 
pierna. 
—En la vi l la de Pradoluengo se 
declaró un incendio, quemándose por 
completo la casa propiedad de don 
Felipe Ruíz Benito. 
—En el punto denominado " L a 
Rinconada," en el cauce de los moli-
nos del pueblo de Bruniel, apareció 
ahogado el vecino del mismo Pedro 
Ablil los. 
Créese que el hecho fué casual. 
FALENCIA 
Ha llegado a esta ciudad una co-
misión del orfeón Vasco-Navarro, en-
cargado de preparar la excursión ar-
tística que dicha masa coral tiene en 
proyecto. 
Por cartas recibidas se sabe que el 
orfeón consta de secuta voces y que 
se es tán ensayando las obras que se 
han de cantar aquí. 
—Ha sido obsequiado con un ban-
quete, por los empleados de la Admi-
nistración de Contribuciones, el se-
ñor Pernas, ascendido recientemente 
a interventor de Hacienda de Se-
govia. 
—Ha sido detenido aquí el desgra-
ciado loco Alejandro Que vedo Rubín, 
de 32 años de edad, que se fugó del 
manicomio de Valladolid, donde lle-
vaba 12 años recluido, pretendiendo 
i r a pie por carretera a su pueblo 
natal, Santa Olaya, Santander. 
—Practicando maniobras en la es-
tación de pequeña velocidad, se cayó 
dentro de la caja de la vía, al des-
cargar un vagón, el capataz de ma-
riobras Félix Fernández , pasándole 
por encima todos los vagones del 
tren sin causarle daño alguno. 
—Días pasados practicando un es-
calo en la pared de la sacrist ía de la 
Iglesia de Vallespinoso, penetraron 
unos ladrones en ella y forzando un 
arca donde el cura párroco guarda-
ba algunos fondos se apoderaron de 
ellos. 
Practicadas activas gestiones pa-
ra descubrir a los autores del robo, 
éstas han dado por resultado la de-
tención dp los hermanos Leandro y 
Gonzalo Roldán, vecinos de Valles-
pinoso. 
Ambos sujetos tienen malos ante-
cedentes y son autores convictos de 
otro robo cometido en Mave hace 
menos de un mes. 
Marzo, 16. 
La actualidad.—Lo del ferrocarril de 
las Cinco Villas. — Una aclaración 
del señor Rato.—El pabellón para 
emigrantes, en el Musel.—Subven-
ción denegada.—El cuartel de A l -
fonso X I I I . — E s t a d í s t i c a interesan-
te.—Capítulo de bodas. — Los que 
van y los que vienen.—Otras noti-
cias. 
Con el escrutinio general que se ce-
lebrará hoy, termina la úl t ima lucha 
electoral, en la que los grupos políti-
cos que se disputaban la victoria han 
luchado, singularmente en Oviedo, 
con tenacidad y bríos pocas veces 
usados. 
La contienda había despertado 
gran expectación, tanto más legí t ima 
cuanto que se observaba cierta con-
fusión en los partidos beligerantes, 
dándose el caso interesante de que es-
ta vez luchaban liberales contra libe-
rales, republicanos contra republica-
nos y hasta un significado conserva-
dor, don Manuel Nieto, negaba su vo-
to y el de sus amigos al candidato in -
dependiente que aparecía en la can-
didatura oficial de la coalición mo-
nárquica . 
Por fortuna para los coalicionistas, 
las masas conservadoras respondie-
ron (téngase muy en cuenta que es-
toy refir iéndome a Oviedo) al man-
dato del jefe, con rigurosa disciplina 
mili tar . Sin ella da derrota de don 
Francisco González Argüelles, cuña-
do del diputado ministerial don Juan 
Uría, hubiera fracasado. 
Bien es verdad que al éxito de la 
coalición han coloborado eficazmen-
te, no ya sólo la depuración del censo 
electoral, hecha con sumo cuidado 
por los conservadores, sino la d iv i -
sión, el desbarajuste que domina y 
perturba a las filas republicanas, dán-
dose el insólito caso de que en el cas-
co de Oviedo hayan sufrido los candi-
datos de la conjunción republicano-
socialista un fracaso formidable. E n 
cambio se observó que si en la capital 
habían perdido muchos votos, en la 
aldea cobran correligionarios, s ínto-
ma que no debe ser nada tranquiliza-
dor para los monárquicos. 
La elección en la provincia se hizo 
sin graves incidentes. Realmente sólo 
hubo lucha en Oviedo y Tineo, pues 
en Gijón fueron proclamados los se-
ñores don Javier Cobanilles y don 
José María de Rato y Duquesne, con-
servadores, el liberal González He-
rrera y el republicano don Ramón A l -
varez García, y en Llanes apenas me-
rece el- calificativo de escaramuza lo 
ocurrido. 
Por los datos oficiales que nos han 
comunicado en el Gobierno Civil , re-
sultan triunfantes los señores don Ra-
món Prieto Pazos (conservador), don 
Francisco González Argüelles (libe-
r a l ) , don Juan Rotas Roldán (conser-
vador) y don Antonio Landeta (libe-
ral.) 
Los republicanos dieron un solom-
ne pucherazo en el colegio electoral 
de La Manjoya, y los melquiadistas 
otro en Caces, partiendo con el señor 
Landeta. De lo acaecido en este últ i-
mo colegio conoce ya el Juzgado, 
pues se llegó a secuestrar al presiden-
te que t ra ía las actas. 
E n Llanes-Cangas de Onís han 
triunfado don José María Saro y Ber-
naldo de Quirós (conservador), don 
José García González (liberal), don 
José Abago (conservador) y don Jo-
sé Argüelles Argüelles (conservgk 
dor.) 
Y finalmente, en Tineo venció la 
candidatura conservadora-
Como aclaración a lo que *£La Co-
rrespondencia de E s p a ñ a " dijo res-
pecto a la caducidad de la concesión 
del ferrocarril de las Cinco Villas, se 
nos ruega la inserción de la siguiente 
carta aclaratoria que don Baldomcro 
de Rato ha publicado en " L a Voz de 
Vi l lav ic iosa" : • 
"Gi jón , Io. de Marzo de 1913. 
"Sr. Director de " L a Voz de Vil la-
viciosa." 
" M u y señor mío : Nuevamente mo-
lesto su atención y la de sus lectores, 
con una aclaración, pues al parecer la 
caducidad y nulidad de la adjudica-
ción del ferrocarril Cinco Villas se re-
fería concretamente al de Ribadese* 
llá-Gijón, según un extracto de ima 
memoria publicada en " L a Correa* 
pendencia de E s p a ñ a . " Pues bien, e^ 
Septiembre de'1910 se adjudicó a Is 
Eiixine la concesión del secundario 
Ribadesella-Gijón, con la obligación 
de completar el importe del depósito 
definitivo del cinco por ciento del ca-
pital garantizado, según dispone la 
ley, y como el adjudicatario dejara 
transcurrir, con exceso, el término 
que se le fijó, resultó que en 16 de 
Noviembre de 1911 se dictó una Real 
Orden anulando dicha concesión y 
disponiendo que la Hacienda se in-
cautase del importe de la fianza pro-
visional prestada y hecho esto se 
anunciase nueva subasta. 
"Esa nueva subasta es la que e?l4 
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en suspenso, por virtud de la modi-
ficación de los precios unitarios del 
presupuesto, elevándolos al mismo t i -
po de los que rigen para los secunda-
rios de la misma región ¡ solicitud que 
se encuentra en tramitación y cuya 
resolución pende de la superioridad. 
E l traslado de la Real Orden obra en 
mi poder y a disposición de quien 
quiera consultarla, para convencerse 
-de que no está anulada la concesión 
del estudio, del que soy peticionario. 
"Respecto al ferrocarril Lieres-Yi-
llaviciosa, repito que no es incompa-
tible con el de Ribadesella-Gijón, y 
oomo el Estado para la construcción 
de uno y otro no ha de adelantar di-
nero, sino que se limitará a garantir 
el dinero del capital-construcción, 
mientras las líneas no cubran bvS gas-
tos de explotación, no considero nin-
gún imposible el obtener la concesión 
de ese nuevo estudio y entiendo que 
sin pérdida de momento deben solici-
tar la los que tengan verdadero inte-
rés en ello. 
"Con esta aclaración daría por ter-
minado el objeto que me propuse, pe-
ro es el caso que en su último número 
publica usted también un remitido 
firmado por " U n Desengañado ," al 
que no debiera contestar, porque no 
acostumbro hacerlo a los que se escu-
dan en el anónimo, y únicamente me 
ocuparé del último párrafo del mis-
mo. 
"Esa sociedad inglesa, a que se alu-
de, sigue estudiando la construcción 
de la l ínea : su ingeniero es quien di-
rigió la modificación del presupuesto 
y aumento de sus precios, y para ae-
' t ivar la resolución de esa instancia 
tiene en Madrid un representante que 
en unión mía está al tanto de la tra-
mitación de la misma; esos trabajos 
demandan desembolsos, que no tienen 
otra garant ía , para su reembolso, que 
mi palabra de corresponder a la ayu-
da que nos está prestando, y en estas 
consideraciones, como caballero bien 
nacido y persona de educación y de 
sentimientos, no puedo, ni debo, ni 
quiero, sépalo usted, señor comuni-
cante, el abandonarlos, y cuando di-
cha sociedad me diga que no le con-
viene el negocio, en el acto quedará 
muerta la concesión del estudio de es-
' te ferrocarril, pues no considero que 
vecino alguno querrá ponerse al fren-
te de este enojoso y ya cansado 
asunto. 
" Y basta, señor Director; mil gra-
cias por su bondad y conste que no 
<-ontestaré más artículos ni comunica-
dos, y el que desee enterarse del cur-
so de la negociación, que pase por mi 
despacho o que escriba, que le infor-
maré a vuelta de correo, y de esta ma-
nera no tendrá uno que desmentir pú-
blicamente que se hubiese modificado 
el trazado de la línea ni se hubiese 
pagado íntegro a los ingenieros el im-
porte del estudio, pues pende la en-
trega del último plazo, por no haber 
presentado el señor Xogales el pro-
yecto del enlace con los Económicos. 
"As í , pues, esperamos lo que infor-
me la División y si el capital que pro-
ponen alcanza, cuando menos, la mi-
tad de lo pedido, la construcción en-
tiendo quedará asegurada. 
"De usted atento s. s. q. b. s. m.— 
Baldomero de Rato." 
# * 
En la última sesión celebrada por ; 
la Junta de Obras del Puerto de Gi- ' 
jón, se dió cuenta de una Real Orden 
por la cual se desestima la petición de 1 
crédito de doce mil pesetas para cons-, 
t ru i r en el Musel un pabellón provi-
sional de madera, con destino a res-
guardo de los viajeros de los trasat-
lánticos y almacén de equipajes, mien-
tras los aduaneros hacen los regis-
tros. 
La referida disposición se funda en 
que el movimiento trasat lánt ico en i 
Gijón no se inició repentinamente ni I 
tampoco fué súbito el desarrollo que i 
ha logrado, para que en el espacio 
comprendido entre la fecha de su ini-
ciación y la de hoy no haya tenido la 
Junta tiempo sobrado para redactar 
el proyecto de presupuesto y tarifas. 
Se acordó en definitiva que se ha- I 
ga un nuevo proyecto, subsanando en ; 
él las deficiencias que señala la Real I 
Orden en cuestión, y que mientras 1 
tanto busque el ingeniero señor Sauz 
una fórmula conciliadora. 
« 
* « 
En las próximas fiestas veraniegas 
de Gijón f igurará como uno de los 
números más salientes y suntuosos 
del programa, la colocación de la pri-
mera piedra del edificio del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Gijón, 
que se construirá en el extenso solar 
de 16,000 pies cuadrados que el bené-
fico establecimiento posee env la subi-
da de Begoña, entre la confitería del 
señor Aguirre, por la calle de los Mo-
ros, y la casa de los herederos del se-
ñor Barbujo, por la de Fernández Ya-
Uíri. 
A l acto será invitado el Rey, que 
como es sabido vendrá a las regatas a 
afianzar la posesión de la Copa que 
ganó el pasado año, y con don Alfon-
so asistirán el Ministro de jornada, 
el personal palatino, los grandes de 
España Conde de Revillagigedo, Mar-
qués de Canillejas, Conde de la Vega 
del Sello y Duque de Tarancón. 
También serán invitados y hay gran 
confianza de que nos honra rán con 
su visita, los Presidentes honorarios 
del Monte de Piedad, Infanta doña 
Isabel, don Faustino Rodríguez San 
Pedro, don Félix Suárez Inclán y el 
Ministro de Hacienda. 
Concurr i rán también al acto las 
primeras autoridades de la provincia, 
invitadas atentamente por las locales. 
El Consejo de Administración del 
Monte de Piedad solemnizará el acto 
repartiendo entre los invitados meda-
llas conmemorativas, distintivos y 
cartulinas, y distribuyendo entre los 
pobres de la localidad 8,000 libras de 
pan. 
El lugar de la fiesta ostentará una 
magnífica y art íst ica iluminación por 
la noche, dando una velada la banda 
popular de música. 
* 
* * 
Ha fallecido en Yillaviciosa el doc-
to abogado y notario que fué de San 
Antolín de Ibías, don Ramón del Ya-
lle Ballina, culto y ameno escritor co-
nocido popularmente con el pseudó-
nimo de "F lo ro de Valdomir ." 
Su muerte ha " sido sentidísima, 
constituyendo el entierro del cadáver 
una gran manifestación de duelo, en 
la que.tomaron parte conocidas' per-
sonalidades de la provincia. 
* * 
En Pimiango se ha celebrado con 
gran brillantez la renombrada fiesta 
de San Emeterio, que estuvo concu-
rr idís ima de romeros, singularmente 
de fieles que acudían ante la veneran-
da imagen a cumplir votos y prome-
sas. 
« • 
Por haber ascendido a general de 
división, el Gobernador militar de es-
ta provincia don Enrique Brualla, ha 
sido nombrado para sustituirle nues-
tro querido amigo y paisano el señor 
Manzano, que actualmente mandaba 
una brigada en Yalencia. 
Las damas asturianas convocadas 
p o r i a señora Condesa de la Yega del 
Sello han acordado protestar ante el 
Presidente del Consejo de Ministros 
contra la resolución ministerial de no 
hacer obligatoria (como lo era hasta 
aquí) la enseñanza del Catecismo en 
las escuelas de instrucción primaria. 
La Junta de Oviedo ha enviado al 
Conde de Roma nones un enérgico te-
legrama. 
Dentro de unos días se reanudarán 
por el ramo de Guerra las obras del 
cuartel.de Alfonso X I I I , de Gijón. 
Así lo anuncia la Comandancia de 
Ingenieros de dicha villa, llamando al 
trabajo a los obreros que deseen te-
nerlo en las mencionadas obras. 
* 
* « 
En la junta anual última celebrada i 
por el Banco de Gijón, se tomaron los ! 
siguientes acuerdos: 
Aprobar la Memoria y el balance 
presentados por el Consejo, y el re-
parto hecho por éste a los accionistas, 
de un dividendo del ocho por ciento. 
—Yerificar las amortizaciones usua-
les y destinar 150,000 pesetas más al 
fondo de reserva, con lo que éste se 
eleva ya a la suma de un millón sete-
cientas cincuenta mil pesetas. 
—Nombrar consejero en la vacan-
te de don Manuel Cuesta y Barredo a 
don José María Rodríguez y Gonzá-
lez. 
—Reelegir a los consejeros don Ra-
món Fernández Díaz, don Simón Gon-
zález Alvarez, don Jul ián Cifuentes y 
Fernández y don Amadeo Alvarez y 
García, y a los señores que forman la 
comisión de glosa, don Bernardo Me-
ré Berros, don Carlos Navarro Eche-
varr ía y don Alvaro Rodríguez Gon-
zález. 
—Enviar la acostumbrada limosna 
anual de rail pesetas al Hospital de 
Caridad de Gijón y destinar otra su-
ma igual a la suscripción para las 
víctimas de la catástrofe del Musel. 
—Otorgar un amplio y expresivo 
voto de gracia al Consejo y a la Ge-
rencia, por su acertada gestión. 
• • * • 
* * 
Aumenta considerablemente el t rá-
fico y movimiento de pasajeros en el 
Musel, mejorando cada día el servicio 
del nuevo puerto. 
Los. t rasat lánt icos hallan toda suer-
te de facilidades para, la descarga y 
el trasbordo de los pasajeros, que rá-
pidamente, tanto por mar como por 
tierra, son trasladados a Gijón, 
La sociedad Alvargonzález-Ealo ha-
ce et servicio de pasaje con un lindí-
simo, cómodo y rápido vaporcito de 
espaciosa y confortable cámara, en la 
que nada falta a las necesidades del 
más exigente viajero, incluso tocador 
para las damas. Para el verano los se-
ñores Alvargonzález y Ealo pondrán 
a disposición del pasaje de los gran-
des trasat lánt icos además del "Con-
chita"'—que así se llama el vaporcito 
a. que hacemos referencia—otro de 
más marcha e igual tipo y condicio-
nes, que será bautizado con el nom-
bre de "Ade l a . " 
Recojo estas excelentes impresio-
nes de los buenos servicios que Gijón 
tiene en el Musel, para desvirtuar las 
especies que según me dicen circulan 
por otros puertos del l i toral, ocultan-
do, mejor dicho, negando las comodi-
dades que los gijoneses ofrecen al pa-
saje de América. 
Que es bien hacer la justicia que 
cada pueblo merece, sin detrimento 
del mérito de los demás. 
* * 
Para cubrir la vacante que existía 
ha sido nombrado práctico del puerto 
de Gijón el joven y competente capi-
tán de la marina mercante, don Agus-
tín Fernández Mongolles. 
« • 
De Gi.ión han salido para Ceuta los 
soldados siguientes: 
Al Regimiento del Serrallo: José 
Durán Alonso. FrancisiVo Síín^heT So-
lís, Marcelino Viña Acebal y Andrés 
Arnaldo Rubio: al de Artillería, gru-
po de montaña : Ramón Vázquez 
Prieto y Manuel Pérez Arias: al de 
Artil lería, grupo montado: Benigno 
Rodr ígrez F r í a ; a las tropa* de Inr 
tendencia: Germán Qniróc; Sánchez; 
a la compañía mixta de Sanidad mil i-
tar : José Prieto Ghrcía. y al Regi-
miento mixto le Ingenieros, Ju l ián 
Campo Zurita y Enrique Castro Cue-
ria. 
* • 
De tránsi to para Madrid, ha pa-
s a d o - u n o í días en Gijón. procedente 
de la Habana, nuestro estimado com-
pañero en la orensa don Francisco 
Serrano Anguita ( " Ta r t a r ín . " ) 
* -
* • 
Se encuentra en Tapia pasando una 
temporada al lado de su señora ma-
dre y hermanos, don Juan Presno V i -
llamil , prestigioso comerciante de Mé-
jico. 
Han contraído matrimonio: 
En la parroquial de Santa Marina 
(Puerto de Yega), la encantadora 
María Luz Alonso con don José, Ma-
ría Sanzo y Celayo, natural y residen-
te en Santa Clara (Cuba), a quien re-
presentaba en la ceremonia el padre 
de la desposada. 
La ya señora de Sanzo salió el mis-
rao día de la boda para Santander, 
donde embarcó para Cuba a fin de 
reunirse con su esposo. 
—En Gijón, Guillermo Saldaña Y i -
gil con Elvira Martínez y García 
Ciaño. 
Se halla concertada la boda de la 
bella señorita de Colombres Pilar 
García Borbolla con' don Marcelino 
Pérez, de Santander. 
Han llegado: 
De la Habana, a Yillajón. don José 
Suárez y don José Martínez, de Lo-
redo; a Ribadesella, don Arturo Prie-
no González, y a Ruenes don Santia-
go Antón Cruz. 
¿—De Méjico, a Cué, don Antonio 
H. Sordo. 
—De la Argentina, a Armental, 
don Manuel A. Rey; a Nadan, don 
Constantino Alvarez. y a Llosoiro, 
don Ramón Monéndez. 
—De los Estados Fnidos, a Navas, 
don Primo del Cueto y Collado. 
Emilio GAR-OIA DE PAREDES 
Oviedo, Marzo 13. 
T I E R R A S D E C U B A 
C I E N F U E G 0 S 
Y bien: ya sopla el " t e r r a l " : os 
una brisa acariciante y mansa, que 
echa una bocanada de frescura sobre 
el calor perpetuo del estío. Para apro-
vecharse de ella, bajo los soportales 
de la plaza, se han puesto hileras de 
sillas, y la juventud briosa, ágil de 
cuerpo y 'de espíritu, tendióse por el 
paseo. 
La noche es plácida y tenue. La 
noche oscureció toda la fronda y todv) 
la flor del parque:—de día. yo he 
visto flores. Ahora, las que se ven, 
son las rapazas—flores de la urbe. 
Visten de blanco o de rosa ; algunas, 
visten de azul,—y todas llevan glorias 
en la cara, y alegrías en los ojos y do-
naires en los pasos. La música harta 
de mimos, que ahora comenzó a des-
envolverse—como una cinta enrollada 
cogida por un extremo—está enamo-
rada de ellas—y las halaga con la no-
ta dulce, levemente voluptuosa, y lle-
ga a los soportales como si fuera una 
ola y quisiera romperse en una playa. 
Y aquí la recogemos doce, trece, 
quizás catorce personas, que hablamos 
del progreso y de la paz, que comen-
tamos una conferencia y que hacemos 
la crítica de un libro. Recibimos del 
paseo una visión polícroma y joyosa 
y un golpe de calor y juventud; del 
parque, un soplo de perfume vivo, que 
llega de vez en vez y acaba apacible 
mente; y del edificio mismo en que el 
soportal se abre, una lección de alien-
to y reciedumbre. 
Esta es la casa social de la Colonia 
española : aquí persiste vivo y pode-
roso el espíritu español, lleno de amo-
res a la tierra madre, de adoración 
por su historia y de pasión por su glo-
ria. Y aquí también está el esfuerzo 
audaz, bravamente formidable, que 
levanta palacios como templos para 
que puedan los fieles de la patria 
magnífica y augusta musitar sus ora-
ciones. 
F'ué don Vicente Vi l la r el que aban-
donó su silla, se allegó a mí. guióme en 
el palacio. La escalinata de mármol 
subía a contemplarse en un espejo, 
desplegábase después y entrábase en 
el salón. En vez de dos estatuas que 
la adornen, sobre los pedestales de su 
basa Wene dos lámparas regias, que 
son cuajos de cristal, que parecen en-
cajes de carámbanos, y que ert cada 
pedacillo. en cada canelón y en cada 
arista funden el rayo de luz, lo vi-
bran, lo transfiguran—y hacen de to-
da la lámpara un cuello de arrogante 
pavo real, rebesado por el sol. 
Y me advierte el hidalgo que mo 
gu ía : , ; 
Aquí . . .Vamos por a q u í . . — A q u í 
está la biblioteca. . . 
Los estantes se han abierto—: 
obras de historia y de geografía y de 
cuestiones sociales y de puntos lite-
rarios—"El Curioso parlante" me in-
teresa : aquí tienen tres volúmenes, 
cuatro volúmenes, c inco. . . Cuentan 
el cuento de las cosas viejas que pasa-
ban en Madrid con picantillo y salsa 
picarona.—Y recorro los billares y el 
saloncillo de juego y subo a la sala de 
armas. 
No hay nadie en la sala de armas-, 
las espadas y los sables esperan ma-
no rápida y segura que los coja, que 
los cimbre, que apriete los botones, 
contra el suelo;—en las tardes sose-
gadas en que la inercia inutiliza el 
músculo, hubo aquí tiradores de va-
ler, que huyeron de la modorra empu-
ñando estas espadas, y poniendo su 
cruz sobre los labios, y cruzando sus 
hojas reciamente. Y en las noches de 
fiesta y de alegría, hubo una mult i tud 
de nenas guapas, garridicas,' donairo-
sas, que se pusieron flores en el pecho 
y diamantes en el pelo para venir a 
este salón de baile—a este salón de 
cuento prodigioso, digno de una 
Scheherezada,—enriquecido con lám-
paras, con espejos, con pinturas, y en-
riquecido más aún con ellas. Y des-
pués de pasear, de bailar, y de reir, 
dos nenas, o tres, o cuatro, de las 
más encantadoras y dadas a trave-
suras, debieron haber entrado en este 
saloncillo, delicioso, hecho para mu-
ñecas y mujeres, lleno también de 
adornos y de bustos, y debieron mi-
rarse en esta luna, ensayar una son-
risa, ver si al hacerla se marcaban ho-
yos en las mejillas de rosa, arreglarse 
la cabeza, acariciarse las flores y 
preguntarse después : 
— Y a tí qué te parece ?rae miraba? 
En el salón de sesiones hay magní-
ficos retratos; el del presidente ac-
tual,—don Patricio Castaños, hombre 
de oro, corazón de infinitas caridades, 
mano abierta para todas las empre-
sas donde haga falta generosidad y se 
requiera ca r iño—; el del Marqués de 
Cicnfuegos, el de Esteban Cacicedo; 
el de don Trino Martínez, el de Falla 
Gutiérrez, el de Armada, el del señor 
Vil lapol—: ' el de todos los hombres 
de prestigio que pasaron por aquí, 
presidieron la colonia—(D, Trino la 
administró—) le consagraron entu-
siasmo y alma e hicieron de ella una 
gloria para España y para ellos. 
Y hay otro retrato m á s : el de V i -
cente Vil lar , que ha sido el fundador 
y el vencedor... 
ENEAS 
ñau—• ^ 
L O N G I N E S 
F U G S GOMO EL S O L 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomiro. 
Apartado 668. 
PREfilNTAS JÍJESPÜESTAS 
Un suseviptor viejo.—hos eclins--
de sol y de luna se repiten periódi 
mente en intervalos de dieciocho añ*' 
y once días. Esta penodici'lad ylí 3 
de un espacio de 6,588 días v t ^ v 4 
La luna hace 242 revoluciones e * 
respecto a sus nodos, mientras que ' i 
sol o la tierra hacen 19 casi exact 
mente. El eclipse de so! qn.? ocurrir'' 
mañana domingo 6 de Abri l (invisfta 
en Cuba1) ocurrió también el 26 / 
Marzo de 1805; y el 15 do Marzo di 
1877 y el 4 de Marzo de 1859. Qbse 
ven que de una fecha a otra pasan 1» 
años y once días. Así puede asegurarse 
que el tal eclipse se repetirá el 17 ,1 
Abr i l de 1931 y el 23 de Abril di 
1949. 
En los libros de Astronomía y 3. 
ciencias físicas en general y en las re 
vistas científicas puede estudiarsí 
cuanto se sabe sobre el calor del sol j 
cosas anexas. 
J. B. A.—En asuntos de agriculbi. 
ra puedo decirle que hay un libro ti! 
tulado Teoría y práctica de los abonos' 
por A. Llórente y R. Galán. Es lo m{\3 
moderno y más eficaz que puede reeo-
mendarse en cateria de abonos (m9 
fertilizan la tierra. Este libro se venle 
en la librería ' 'Cervantes" de Veloso. 
Galiano 62. • ' 
A. .Sf.—Decir que en un país hay 
calma política y prosperidad eeonó. 
mica equivale a decir que marcha miiv 
bien; porque supone que hay tranqui. 
lidad en todo y que los negocios van 
perfectamente. 
Dos .amigos.—Dejando caer dos bo-
las de hierro una de diez arrobas dft 
peso y otra de una arroba, ambas des-
de la altura de mil metros a través del 
aire, tocará al suelo primero la mavor 
porque en igualdad de superficie*de 
desplazamiento la mayor ejerce una 
presión más del doble de la segunda. 
/ . P.—Un pie ingles cúbico es isfuil 
a 0'0283 metros cúbicos. Multiplican-
do el número de pies por esa cantiriad 
obtendrá usted los metros cúbicos 
equivalentes, 
OdoHclL—Con los antecedentes e 
informes qué"1 usted manifiesta: piî deí 
muy bien pedir la mano de la señorita 
•que usted ama. puesto que le brin'a 
un porvenir seguro. 
Un curioso.—La pregunta de ustei 
está resuelta en el artículo 59, párra-j 
fo 13 de la Constitución de la Repúbli-
ca de Cuba que habla de las atribucio-i 
nes del Congreso y dice: "Designar 
por medio de unk ley espe, ial quiei 
debe ocupar la Presidencia de la Re-i 
pública, en el caso de que el Presiden-
te y el Vicepresidente sean destituidos 
fallezcan, renuncien o se incapaciten.' 
M. S. G.—La palabra damisela pro-| 
viene de la voz francesa dcmoiseüe o 
madcmoisdlc que quiere decir señori-
ta. Pero err castellano es de mal gusto 
esa palabra porque" algunos llaman dafj 
raiselas a las jóvenes de vida alegre. 
Habanero.—En general la gimnM 
sia comprende _ muchos y muy variaj 
dos ejercicios físicos qu^ desarrollan el 
tejido muscular y fortalecen el cueM 
po adelgazando a los gordos y robuH 
teeiendo a -los flacos. La i sgrifna tfl 
solo una parte de estos ejercicios 
A. Alonso.—YJU "La Modernn Poe-
s í a , " Obispo 135, hallará usted libros 
con cuantas para apuntes de jornale»! 
y pesadas de caña. 
N U L I F E 
Para mujeres, para niños y para liomlires, 
Los médicos , los profesores de música y de 
canto, los militares y profesores de cultura fí-
sica, lo redomiendan como lo único en su gé-
nero.—¿Por qué lleva el cuerpo encorvado?--
Desarrolle y fortalezca los pulmones por medio 
de una respiración profunda. 
TENEMOS FAJAS PARA CABALLEROS. 
N U B 1 L 0 & N U L I F E C O R S E T C o . 
2 3 , E G I D O , 2 3 - H a b a n a . 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S E N E L I N T E R I O R 
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L A C A S A 
DF LOS 
M O C H U E L O S 
Por Eugenia Mar l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de Is Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continúa) 
—Aunque a m g ú n estilo ha grabado 
pensamiento alguno en esos panes de 
cera—siguió diciendo Juan sin dar 
oídos a la exclamación del jardinero, 
—no por ello dd;an de ser tangible 
testimonio de la existencia activa, que 
se llevaba en los claustros... ¿Cuál 
era el pensamiento de las religiosas 
mientras que, tan activas e industrio-
sas como las abejas, se aprovechaban 
tan bien de su trabajo? .Daría algo 
por saberlo. 
—Señor, con permiso de usted, se 
lo diré exactamente—dijo el jardine-
ro.—Pensaban en el dinero que esto 
les producir ía : no pensaban en otra 
Gerold se echó a reir. 
—Porque eran unas grandes admi 
nistradcrxs las superioraá y todas las 
religiosas que formaban las comunida-
des. Los conventos se enri(|uecían, sí, 
pero, ¿ por qué ? Porque las religio-
sas no gastaban el dinero en plumas, 
en cintas ni en encajes; porque no te-
nían que entretener vicios; porque 
trabajaban de firme. En vez de odiar-
las por su espíritu de orden y de eco-
nomía, hubiérase hecho mejor en imi-
tarlas: habría menos pobres y menos 
descontentos en el mundo. 
Dicho esto, paseó la luz del farol 
por todos los muros, y añadió: 
'—Por lo grande y por lo seguro, 
bien puede decirse que este sótano es 
hermoso 5 no hay en él ni la menor 
huella del incendio que destruyó el 
convento. Este sótano, por sí solo, es 
ya un gran hallazgo, y nos servirá de 
mucho, señorita. Todas las demás cue-
vas están ruinosas y son, por decirlo 
así, inabordables: no hay más que una 
pequeña despensa en la casa, y no es 
posible encontrar en ésta sitio apro-
piado para colocar la cosecha de pa-
tatas. Razón de más .para quitar 
pronto esta cera de aquí. 
—Impasible—le contestó Claudina, 
—este hallazgo debe quedar aquí in 
tacto hasta que los derecho-habientes, 
es decir, los Maisonneuve, tengan co-
nocimiento de, él y lo vean. ¿Quieres 
escribirle a Lotario?—dijo dirigiéndo-
se a .su hermano. 
—¡ Yo !—exclamó éste con espanto 
cómico.—Querida hermana, haré to-
do cuanto quieras, menos eso. Ya 
sabes... 
—Sí. ya sé—dijo Claudina inte-
rrumpiéndole y con la sonrisa en los 
labios.—Tampoco quisiera tener yo 
relación alguna con el barón de Mai-
sonne.. . ¡Bah ! Le diré a Beata lo 
ocurrido: puede venir ella misma, o 
enviar un apoderado. 
Juan hizo un signo de aprobación 
con la cabeza. 
—Convendrá avisar a los Maison-
neuve lo más pronto posible. Hay en 
el mundo mucha gente mal pensada, 
bien por ligereza, bien porque juzga 
a los demás por ella misma: se oirá 
hablar de un descubrimiento hecho 
en las ruinas, se decuplará o disfra-
zará su importancia, y pudieran sur-
gir sospechas... Nada de eso debe 
ocurrir, hermana raía. El tesoro en 
cerca de las religiosas es una propie-
dad libre desde hace rancho tiempo s 
pertenece al propietario del suelo que 
lo c o n t e n í a . . . Sin embargo, según 
bl derecho romano y el derecho co-
mún, el propietario únicamente tiene 
derecho a La mitad; la otra mitad per-
tenece en pleno derecho al descubri-
dor, y por lo tanto, a Heinemann. 
El jardinero retrocedió poniendo 
las manos por delante como pará re-
chazar una embestida. 
—¡ A mí!, ¡ que me correspondería 
la mitad de lo que ha sido hallado 
en un terreno que pertenece a los Ge-
rold. de una fortuna que debe su ori-
.gen a los generosos donantes, puesto 
que ellos construyeron a su costa 
el convento y lo dotaron! No hay du-
da de que es un bonito derecho ej 
derecho romano.. . Quedos romanos 
se lo guarden para ellos, porque es 
contrario al verdadero derecho. En 
cuanto al derecho común, no tiene 
sentido común. ¿Qué he hecho yo para 
que esas piedras se moviesen, y para 
que, al quererlas asegurar, se haj-an 
derrumbado? Además, gracias a 
Dios y gracias a la abuela de uste-
des, tengo todo cuanto necesito • no 
conozco cuidado alguno, y a ella le 
debo esa felicidad. No. señor; no, se-
ñor i t a : no hay que hacerme la ofensa 
de hablarme de par t ic ión: eso sería 
demostrarme que me consideran us-
tedes un avaro, un atesorador. un 
hombre sin corazón, en una palabra. 
Sin embargo, creo que tienen ustedes 
razón al querer que vengan a cercio-
rarse del descubrimiento. Que ven-
gan, pues, que metan la nariz en el 
sótano. Con eso se evi tarán o se di-
siparán los chismes de vecindad, que 
son siempre absurdos. 
A la mañana siguiente a t ravesó 
Claudina la selva y se dirigió a la ca-
sa de los Maisonneuve: deseaba ha-
blar con Beata y eligió el estrecho 
sendero que, después de muchos giros 
y rodeos, iba á dar en el camino real 
cerca del sitio en que estaba situado 
el castillo de los Gerold-Altcnstéiner, 
de que había sido despojado su her-
mano. 
E l camino era largo, pero Claudina 
marchaba sobre una alombra de mus-
go tan blanda como el terciopelo y 
bajo el toldo que formaban sobre su 
cabeza los .gigantescos árboles. E l 
hermoso cisne de los Gerold, como la 
había llamado su hermano, hacía 
su camino vestida con un traje claro 
y con sombrero redondo de paja 
Q la cabeza, semejante a un rayo 
^ie luz destacado de la sombría ver-
dura que la rodeaba: llegó al ca-
mino real, a travesó un soto, y cruzó 
iu. go por campos de tréboles y de 
trigo. 
Se inclinó involuntariamente para 
coger un puñado de dientes de león 
que parecían mirarla con sus ojos de 
oro. y po-3) después vió br i l lar las 
ventanas de la casa de los Mais m-
neuve,, colocada en una pequeña altu-
"a y rodeada de decUVus do césped 
cuidadosamente entretenidos. 
Claudina subió por una de las ave-
ridas que bordeaban aquellos cua-
dros de césped: iba con la cabeza ba-
ja , y no aizc la vista hast i ü.ue se hit-
lió junto a los tilos que servían dj 
marco a la casa: entonces se detuv^ 
de repente, visiblemente indecisa 
sorprendida de un modo desagrad» 
ble. Beata tenía huéspedes. ' 
A la sombra de los tilos se paseaDJ 
una señora alta, de blancura mate 
con ojos hermosos (pie chispeaban 
una manera ardiente: vestía un « 
d4 
gante traje de casa de seda g"8 
•'o, y llevaba en sus brazos a una 
bil criatura descarnada, de i ' ' 1 ^ 
amarillento y de rasgos consumid^ 
envuelta en* las olas de encaje qfl 
adornaban su largo Vestido hlanc0-, 
Claudina fijó su mirada en el & 
tro de la niña, y reconoció en aq 
líos ojos, brillantes mas bien V \ 
grandes, en aquella nariz agiiuei,jj 
inclinada sobre los labios 1 ;,[ 
en aquella frente estrecha s , ínl lCl^J 
ta por una profusa y rebelde 
ra negra, el tipo de la segunda r 
de la reinante. 
—Ve y cógelas—dijo la P0,lJ!.e 
la con acento imperioso y ^ 
su manecita al ramo de l i o" 
llevaba Claudina. 
Esta se lo nfreeió sonriendo i . 
la señora (pie La llevaba ^ U ' 0 ^ 
precipitadamente como si se tr ^ 
de defender a la niña contra 
agresión o contra un atentado. 
DíARIO D E LA M A R I Ñ A . — E d i c i ó n áe ]a taP<le A b r i l 5 <k 1913. 
D E P O R T E S V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L a s p r ó x i m a s f i e s t a s p r e s i d e n c i a l e s . — N e c e s i d a d 
d e i n c l u i r e n e l p r o g r a m a a l g ú n n u m e r o d e 
d e p o r t e s . — C o n s i d e r a c i o n e s g e n e r a l e s — L a j o r -
n a d a a v i a t o r i a d e l d o m i n g o a f a v o r d e l o s 
h u é r f a n o s d e B a r b a r r o s a . - — H o m e n a j e a u n 
" c h a u f f e u r " c u b a n o : D e s p e d i d a d e C a r r i c a -
b u r u — E n e l " C o u n t r y C l u b o f H a v a n a : " H e r -
m o s a s t a r d e s a l a i r e l i b r e . — " S o c i e d a d d e C a -
z a d o r e s d e l a H a b a d a . — G i r a d e c i c l i s t a s á L a 
T r o p i c a l . 
Parece que con m o t i v o de la p r ó x i - 1 
ma toma de poses ión del Presidente ¡ 
electo de la R e p ú b l i c a , se t r a t a de ce-
lebrar algunos festejos de i m p o r t a n -
cia y que por su esplendidez l lama-
r á n la a t e n c i ó n de los habi tantes de 
la Habana. 
Se habla de bailes, de recepciones, 
de banquetes, de i luminaciones , de 
fuegos ar t i f ic ia les m a g n í f i c o s , etc., 
que h a b r á n de celebrarse duran te los 
Ex i s t e mucho embul lo para la fies-
ta de m a ñ a n a y se ab r igan esperan-
zas de que. los organizadores qued'd-
í á n satisfechos dado el f i n a l t ru i s t a 
a que se l-a dedica. 
Anoche se ce lebró en el restaurant 
' ' V i s t a A l e g r e " la cena con que la 
" A s o c i a c i ó n de Chauffers de la Haba-
n a " obsequiaba a su presidente s e ñ o r 
Ernesto Car r icaburu , con mot ivo de 
d ías que se consagraran a ese suceso I ausentarse para Roma, 
púb l ico e impor t an te del cambio <Jé A la cena m u y o p í p a r a concurr ieron 
poderes entre los Presidentes sallen-1 todos los miembros de la Asoc iac ión y 
te y el entrante. I representaciones de varias casas de au-
Xuestro estimado Alca lde M u n i c i - ! tomóvi les y algunos periodistas, 
pal prepara, s e g ú n se dice, u n sober 
bio programa, con el que o b s e q u i a r á 
.a la capi ta l de la R e p ú b l i c a con m o t i -
vo del ex t r ao rd ina r io suceso que se 
avecina, para los d í a s p r ó x i m o s a l 20 
de Mayo. 
Todo ello nos resul ta admirab le . 
Merece p l á c e m e s esa i n i c i a t i v a fel iz 
de nuestra p r imera a u t o r i d a d m u n i -
c ipal . 
Sin embargo, en ese p rog rama na-
die habla de i n c l u i r n ú m e r o s depor-
tivos, que tanto se prestan a dar l u -
cimiento a cualquier festejo que se 
organice. 
En todas partes f o r m a n los depor-
tes al lado de los exparc imientos de 
mayor a t rac t ivo , pues son a los que 
acude g ran cont ingente de p ú b l i c o , 
d á n d o l e s realce con su presencia ese 
grupo de damas a las que es gra to 
una j o r n a d a a l aire l i b r e y en la c u á l 
pueden desplegar el encanto de l u j o -
sos carruajes y e s p l é n d i d a s toaletas. 
Merece la pena de que se piense en 
esto y t e n i é n d o s e m u y en cuenta lo 
que en casos a n á l o g o s se real iza en el 
ext ranjero , donde los deportes se i n -
cluyen en programas de verdadera 
magn i tud , se combinen unidos a los 
que ya se proyectan, algunos concur-
sos, carreras o pruebas depor t ivas de 
lucimiento , que en Cuba se ha demos-
trado son los que m á s gustan. 
Y sobre todo c u é n t e s e para ello con 
las sociedades que a fomentar los 
ejercicios f ís icos se dedican y recu-
rr iendo a las mismas se t e n d r á é x i t o 
y los gastos no s e r á n m u y grandes. 
Dado lo avanzado de la temporada, 
d é b e s e contar só lo con los " c l u b s " 
nacionales, que afor tunadamente po-
seen suficientes elementos para l le-
nar un programa que a todos satis-
faga. 
Dejamos a otras personas el deci-
d i r la clase de e s p e c t á c u l o s depor t i -
vos que h a b r á n de organizarse, as í co-
mo las sociedades que l l e v a r á n su d i -
recc ión y que en el mismo t o m a r á n 
parte. 
L a c u e s t i ó n es no perder el t iempo, 
que buena fa l ta hace, si en el sentido 
que decimos ha de tomarse a l g ú n 
acuerdo. 
Por nuest ra par te , prometemos ayu-
dar a los que acojan esta i n i c i a t i v a . 
M a ñ a n a domingo en el " P o l í g o n o 
de C o l u m b i a " se e f e c t u a r á n los anun-
ciados vuelos por el av iador D o m i n g o 
Rosillo a beneficio de los h u é r f a n o s 
hijos del per iodis ta Barbarrosa . 
D u r a n t e esta j o r n a d a el notable p i -
loto cubano, t r a t a r á de b a t i r el " r e -
c o r d " de a l tu ra . 
C a m e n z a r á el e s p e c t á c u l o -a las tres 
de la t a rde y a s i s t i r á n al mismo nues-
tras autoridades. 
E l Presidente electo general M a r i o 
O. Menocal ha p romet ido c o n c u r r i r a 
la f iesta b e n é f i c a , de la que se espe-
ran grandes resultados. 
Se nos dice que han quedado su-
pr imidas las entradas de favor . Las 
personas que se consideren con dere-
cho a ellas d e b e r á n acudi r a las o f i c i -
nas de " L a Gaceta T e a t r a l " donde se 
les p r o v e e r á de las mismas. 
H u b o br ind is m u y calurosos y expre-
sivos en pro del festejado, d e s e á n d o l e 
muchos t r iunfos en el extranjero, para 
dejar a l l í bien puesto y m u y alto el 
pabe l l ón de Cuba. 
E l " C o u n t r y C l u b o f H a v a n a " con-
t i n ú a siendo desde su a p e r t u r a el 
punto de r e u n i ó n p o r las tardes de un 
d i s t ingu ido grupo de ex t ran jeros que 
v iven en la 'Habana dedicados a sus 
negocios y de cuantas personas ele-
gantes nos v is i tan , en esta é p o c a del 
a ñ o . 
Estos d ías han acudido a l a an t igua 
f inca " L a L o l a , " de Mar ianao , nu-
merosos aficionados y algunas f a m i -
lias pertenecientes a l a " g e n t r y " l a í 
que t o m a n el t é una vez terminadas 
las pa r t idas de " g o l f " y " t e n n i s " que 
se organiz-an. 
E l m i é r c o l e s y ayer v i e n í e s , l a con-
currencia fué mayor p o r haber i do a 
aquel delicioso l u g a r e l P r í n c i p e i n -
g l é s A l b e r t o , de la O r a n B r e t a ñ a , OU J 
a bordo del crucero " C u m b e r l a n d " 
se encuentran en nuest ro puer to . 
Con ese m o t i v o se j u g a r o n algunas 
par t idas de " l a w n - t e n n i s " por el j o -
ven m i e m b r o de la f a m i l i a l e a l ing le-
sa, a quien a c o m p a ñ a r o n en ese pasa-
t iempo sus c o m p a ñ e r o s de l buque-es-
cuela. 
H o y t a m b i é n se d i r i g i r á a l " C o u n -
t r y C l u b o f H a v a n a " el h u é s p e d re-
gio a p rac t i ca r en las " c o u r t s " del 
mismo, su deporte f a v o r i t o y a go-
zar de la t empera tu ra a g r a d a b i l í s i m a 
que se d i s f ru ta en los terrenos, en las 
terrazas y en el soberbio " c h a l e t , " de 
la sociedad que es obje to de estas lí-
neas. 
-« • « » ^ 
M u y concurr idos se v e r á n m a ñ a n a 
los terrenos de la "Soc iedad de Caza-
dores de la H a b a n a , " si tuados en Bue-
navis ta , por disputarse dos interesan-
tes premios. 
I . —"Cons tan te D i e g o . " 
Tercero de la serie, a 30 p la t i l los . 
I I . — " R o c a m o r a . " 
Consistente en u n hermoso cuadro 
en rel ieve, de pla ta , representando 
dos e s p l é n d i d o s perros, u n " p o i n t e r " 
y u n **setter," bat iendo un campo. 
100 p la t i l lo s con " h a n d i c a p . " 
C o m e n z a r á a las ocho y media. 
Habana, 4 de A b r i l de 1913. 
Sr. Cronista de deportes d e l DIARIO 
DE LA MARINA. 
Por orden del s e ñ o r Presidente de 
esta Sociedad, tengo el gusto de i n -
v i t a r a us ted a la j i r a que celebrare-
mos e í p r ó x i m o domingo, d í a 6, en los 
ja rd ines de " L a T r o p i c a l . " 
A l mismo t iempo le p a r t i c i p o que 
en ese mismo d í a s e r á el repar to de 
premios correspondientes a los ven_ 
cedores en e l "Campeona to C i c l i s t a " 
efectuado el d í a 24 de Febrero , a cu-
yo acto procuraremos darle l a mayor 
esplendidez posible, pues h a b r á re-
p r e s e n t a c i ó n de todos los " C l u b s c i -
c l i s t a s " conocidos en l a R e p ú b l i c a , no 
dudando que usted t a m b i é n nos hon-
r a r á con su presencia. 
Sin m á s quedo de usted atento y 
g. § . — N i c a n o r S o p e ñ a , Secretario. 
L n a vez colocada esta can t idad de 
a z ú c a r , el mercado a d q u i r i ó u n tono 
m á s sostenido, apoyado por el aumen-
to de f i rmeza en Europa , de donde 
vienen ofertas actualmente por Cu-
bas, a precio m u y aprox imado a 2.18c. 
c.f. X e w Y o r k . 
Las cifras finales de la ú l t i m a co-
secha de remolacha en los Estados 
L u i d o s acaban de ser compiladas y 
publicadas por los s e ñ o r e s W i l l e t & 
Gray , demostrando una p r o d u c c i ó n 
to t a l de 624,064 toneladas. Esta es l a I 
mayor p r o d u c c i ó n que se ha alcanza-
do en los 25 a ñ o s que tiene esta indus- ; 
t r i a en los Estados Unidos y excede I 
en I514 por 100 a la mayor zafra an-
te r io r , de 541,101 toneladas en 1911-
12. / 
E l mercado europeo se ha manten i -
do compara t ivamente sostenido, a pe-
sar del reciente curso de baja en los 
precios a q u í . Nuestro cable de L o n -
dres de esta m a ñ a n a dice que el tono 
es sostenido a las siguientes cotiza-
ciones: Marzo , 9s. l i d . ; M a y o , lOs.; 
Agosto, lOs. S ^ d . Estas son las m á s 
altas de la semana, demostrando al-
zas de 84d., ^ d . y I d . en las entregas 
de esta cosecha, y este m o v i m i e n t o de 
alza se a t r i b u y e a compras para cu-
b r i r ventas en descubierto. Los pre-
cios para la p r ó x i m a zafra permane-
cen sin cambio a lOs. O ^ d . 
Los recibos semanales fueron de 
46,473 toneladas, en c o m p a r a c i ó n con 
71,475 toneladas en el a ñ o pasado y 
69,675 toneladas en 1911, como sigue: 
1913 1912 1911 
Tons. Tons. Tons. 
B© Cuba 32,082 54,4«4 56,093 
., Puerto Rico. . . 12,101 4,921 5,478 
„ Antillas menores 
„ Brasil 











A N e w Orleans l legaron , duran te 
la semana, 162,300 sacos de Cuba y 
30.000 sacos de Puer to Rico. 
R E F I N A D O . — E l mercado de este 
p roduc to no ha tenido n i n g ú n rasgo 
interesante en esta semana. A pesar 
de l margen ex t rao rd ina r i amen te pe-
q u e ñ o que ú l t i m a m e n t e existe entre 
a z ú c a r e s sin r e f ina r y ref inado, las 
nuevas operaciones son de volumen 
ins ign i f ican te . Las cotizaciones conti-
n ú a n uniformes a 4.35c. menos 2 por 
100, pero la Federa l Sugar R e f i n i n g 
Co, so l ic i ta ó r d e n e s para p ron to em-
barque a 4.25c. y los d e m á s ref inado-
res a 4.30c. menos 2 por 100. 
EXISTENCIAS 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1913 
New York. Refinadores. 100,148 
Boston 20,765 
Filadelfia 30,999 








COTIZACIONES EN PLAZA 
1913 1912 
Centf, n. 10 A 
16, pol. 96... N. 3.48 a 8.51 4.36 a 4.89 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. „ 2.98 a 8.01 3.86 a 3.89 
Aiú. de miel, 
pol. 89 ,, 2.73 a 2.76 3.61 a 3.64 
lio lio no. I , 
pol. 88 , a 2.80 N a 8.50 
Id, id. pol. 83 „ a 2.40 „ a 8.10 
SE ESPERAN 
•> 6—Georgia. Trieste y escalas. 
» 9—Savoia, Hamburgo y escaláis. 
., 7—Monterey. Progreso y Veracruz. 
H 7—Esperanza. New York. 
7—Excelsior. New Orleans. 
M 9—Saratoga. New York. 
„ 10—Thurland Castle, Amberea. 
„ 10—M. de Larrlnaga. Liverpool. 
tt 13—Virglnie, Havre y escalas. 
„ 13—Frankcnwald. Veracruz, escalas. 
„ 14—México. New York. 
,. 14—Morro Gaste. Veracrur y escaas. 
•. 15—Martín Sáenz. Barcelona y esca-
las. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escala». 
.. 17—Gracia: Liverpool. 
„ 18—Mathilde. New York. 
,; 19—'Conde Wifredo. New Orleans. 
». 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 23—Stelgerwald. Veracruz y escalas. 
SALDRAN 
Abril. 
7— Esperanza. Veracruz y Progreso. 
8— Monterey. New York. 
. 12—Saratoga. New York. 
12— Excelsior. New Orleans. 
13— Virglnie. New Orleans. 
, 14—Frankenwald. Canarias y escalas. 
. 14—'México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—Morro Castle. New York. 
. 18—Sueños Aires. Veracruz, escalas. 
. 20—Conde Wifredo. Canarias y esl&a 
24—Stelgerwald. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Abri l 4 
De Cayo Hueso en 7 horas vapor ameri-
cano "Governor Cobb," capitán Alien, 
toneladas 2522, con carga y 27 pasa-
jeros, consignado a O. L . Chllds y Ca. 
DIA 5 
De Tampa y escalas en 20 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 884, con carga y 68 pa-
sajeros, consignado a G. Lawton 
Childs y. Ca. 
De New Orleans en 5 días, vapor alemán 
"Johames Russ," capitán Schumaker, 
toneladas 1751, con carga, consigna-
do a Lykes y Hno. 
De Liverpool en 23 días, vapor Inglés 
"Beechwood," capitán Kenzie, tonela-
das 4229, en lastre, consignado a Cu-
ban Destilling Co. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Canarias y escalas, vapor alemán 
"Corcovado," capitán Looft, Heilbut 
y Rasch. 
37 cajas tabacos torcidos. 
1 caja carey. 
31 huacales piñas. 
54 huacales naranjas. 
7 pacas esponjas. 
6 bultos efectos. 
Para Cárdenas, vapor español "Palmea.H 
capitán Rulz, Santamaría, Sáenz y 
Compañía. 
Para Christo, vapor alemán "Moltke," ca-
pitán Shangerberg, Heilbut y Rasch. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Halifax," 
capitán Hawee, G. Lawton Chllds y 
Compañía. 
En lastre. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Abril 4 
COSTO Y F L E T E 
1918 1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque 2.12 a 2.15 3.00 a 3.C3 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado ... 1.78 a 1.81 2.68 a 2.71 
Mascahados 89. - No 
privilegiado 1.53 a 1.56 2.42 a 2.45 
AZUCAR REFINADO 
1913 1912 
De Arroyos goleta "Rita," patrón Más, con 
2,200 sacos de carbón. 
De Cienfuegos goleta "Reina do los An-
geles," patrón Gómez, con efectos. 
De Bañes gbleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con 600 sacos de azdcar. 
De Dominica goleta "Gertrudis," patrón 
Mayol, con 700 sacos de azúcar. 
De Dominica goleta "María," patrón Mlr, 
con 600 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino," pa-
trón Peña, con 900 sacos de azúcar. 
De Bañes goleta "Mercedlta," patrón To-
rres, con 500 sacos de azúcar. 
De Canasí goleta "Bebita Avendaño," pa-




Para Matanzas goleta "María," patrón An-
dreus, con efectos. 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Caibarién goleta "María Pilar," pa-
trón Alemañy, con efectos. 
Para Bañes goleta "San Francisco," patrón 
Ríoseco, con efectos. 
Para Bañes goleta "Mercedita," patrón To-
rres, con efectos. 
Para Matanzas goleta "Dos Hermanas," 
patrón Alemañy, con efectos. 
Para Bolondrón goleta "Esmeralda," pa-
trón Román, con efectos. 
MAinrrasTos 
Alvaré. Hno. y Ca.: 1 id. id 
R. García y Ca.: 3 id. Id 
A. Bentley: 2 Id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 3 id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
G. Suárez: 2 id. id. 
M. Samangosa: 1 id. id. 
Alvarez, García y Ca.: 1 Id. id. 
Angulo y Toraño: 4 Id. id. 
Díaz, Gutiérrez y Ca.: 2 id. id. 
González, Maribona y Ca.; 1 id. id. 
C Diego: 1 id. id. 
García, Tuñón, Pérez y Ca.: 3 id. id. 
E . Menéndez Pulido: 2 Id. Id. 
Antiga y Ca.: 1 id. id. 
J . L. Orsini: 1 id. id. 
L . Jaillet: 2 id. id. 
Collía y Fuentes: 1 id. id. 
Suárez y Lamuño: 6 id. id. 
Quintana y Ca.: 1 id. id. 
J . Morlón: 2 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
J . Perplñán: 1 id. id. 
B. Suárez: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. id. 
González, García y Ca.: 1 id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 1 id. id. 
Dussaq y Ca.: 4 id. id. 
Veiga y Ca.: 1 id. id. 
Robira y Cabeza: 1 id. id. 
Fernández y Diego: 1 Id. id. 
H. P. Ruiz: 1 id. Id. 
B. Pardías: 2 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 9 id. id. 
C. Pérez: 7 id. id. 
A. Cabrera: 1 id. id. 
García y García: 1 id. Id. 
C. Gerkowitz: 1 id. id. 
Briol y C a : 3 id. id. 
A. Incera: 10 id. id. 
Daly y Hno.: 2 Id. id. 
Vázquez M. y Ca.: 1 id. id. 
F . C. Blanco: 6 id. Id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. id. 
E . García: 1 id. id. 
Maribona, Rodríguez y Ca.: 1 id. id. 
Carodeguaa y Fernández: 1 id. id. 
Soto y Fernández: 1 id. id. 
P. Fernández: 1 Id. Id. 
J. Serrano G.: 3 Id. id. 
M. Suárez: 6 Id. Id. 
Aixalá y Ca.: 4 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 2 id. id. 
A. Cora: 1 Id. id. 
Ceurvo y Sobrino: 2 id. Id. 
Restoy y Otheguy: 100 cajas jabón. 25 
id. vino, 65 id. aceite, 271 id. conservas y 
31 id. dulces. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 50 cajas vino, 
100 id. aceite y 100 id. vinagre. 
E . Miró y Ca.: 50 cajas vino, 3 id. cho-
colate y 1 id. té. 
Brunschwig y Pont: 30 cajas vino, 17 
Id. conservas y 8 id. bizcochos. 
M. Muñoz: 25 cajas chocolate. 
E . Buré e hijo: 31 cajas vino. 
V. Alonso: 2 cajas conservas y 15 Id. 
aceite. 
J . M. Bérriz e hijo: 14 cajas conservas, 
30 Id. aceite, 24 Id. y 4 barricas vino. 
A Petlt: 6 cajas conservas y 5 Id. aceite. 
Lavln y Gómez: 200 Id. Id. 
R. Torregrosa: 75 id. id. y 1 casco vino. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 40 cajas aceite. 
Negra y Gallarreta: 125 id. id. 
Hormaza y Ca.: 1 casco vino. 
J . RecaU: 11 barricas vino, 1 barril cog-
nag, 3 cajas sirope, 9 Id. conservas, 1 id. 
cestos y 1 id. mantequilla. 
J . Pineda: 1 caja chocolate, 3 id. dul-
ces, 3 id. conservas y 1 id. efectos. 
J . Amor: 15 cajas aceite y 17 id. con-
servas. 
Bustillo y Sobrinos: 9 id. id. y 25 id. 
aceite. 
S. López Veiga: 1 casco vino. 
Romafiá, Duyos y Ca.: 2 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 243 cajas cog-
nac. 
Orden: 39 bultos efectos y 56 cajas con-
servas. 
D E SANTANDER 
Fernández y Ca.: 3 bultos muebles. 
DE L A CORUÑA 
Banco Español: 40 cajas metálico. 
Rubine e hijo: 200 cajas hojalata. 
Solares y Carballo: 5 id. id. 
Méndez,'Rodríguez y C a : 30 id. id. 
Suárez y Ridríguez: 7 id. id. 
Méndez y Gómez: 15 Id. id. 
T. Ibarra: 6 id. id. ^ 
F. Taquechel: 30 id.id. 
Farnández, Castro y Ca.: 3 id. id. 
J . Postela y Ca.: 1 id. üd. 
J . Seigido: 8 id. id. 
L a Habanera: 50 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 4 id. id. 
Zalvidea, Ríos y Ca.: 50 id. id. 
Crusellas. Hno. y Ca.: 15 id. id. 
R, García y Ca.: 1 id. Id. 
G. Blaín: 3 Id. id. 
Suárez, Solana y Ca.: 4 Id. id. 
J . Fortún: 1 id. id. - "A 
Cañedo y Supervielle: 3 id. id. 
Parnés y Ca.: 2 id. id. 
V. Suárez: 2 id. id. 
A. G. Boada: 2 lid. id. 
Larrarte. Hno. y Ca.: 2 id. Id. 
Ros y Ca.: 6 id. id. 
Viadero y Ve lasco: 3 id. Id. ^ 
Suárez y Menéndez: 12 id. Id. 
Marina y Ca.: 158 id. id. 1 
Viuda de C. F . Calvo y Ca.: 6 id. iñ. 
Otaolaurruchi y Ca.: 28 id. id. 
J . González y Ca.: 17 Id. id. 
M. BIrea: 23 id. id. 
D. Rulsánchez: 30 id. id. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
C. Diego: 19 id. id. 
F . García: 5 id. id. x' 
Celso Pérez: 7 id. Id. 
Herrera y Riverón: 1 id. id. 
Lechnann y Ca.: 1 Id. id. 
Eguidazu y Echevarría: 250 sacos arroba 
Fernández García y Ca.: 500 id. Id. 
S. Piñán: 300 id. Id. 
García, Blanco y Ca.: 600 Id. Id. 
B O L S A P R I V A D A ^ 
COTIZACÍON DE YA10MS 
O F I C I A L 
Bíllute- del Banco Espaflol de la Isla d^ 
de Cuba, de 3 a 4̂ 4 
Plata española contra oro eepafiol ' 
98% a 99 
Greenbacks contra oro espaflol 




Valor P |a 
1 
110V6 1 1 4 » 
105 109 
1 3 9 0 
Vapor inglés "Halifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Compuafiía de Abono Nacional: 1,000 sa-
cos abono. 
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Sección Mercantil 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abri l 5 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española 98% 99% pjO P. 
O r o americano contra 
oro español 109 109% p¡0 P. 
O r o americano contra 
Plata española . . . . 914 p |0P. 
Centenes a 5.32 en plata. 
W. en cantidades. . . . a 5-33 en . . - ta . 
TLuises a 4-25 en plata. 
en cantidades. . . . a 4-26 en plata 
El Peso americano en 
Plata española. . . . 1̂ 91̂  
V a b T o f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . . 
Luises. . . . " 
Peso plata española. 
40 centr.vos plata id 
*0 Idem. Idem, id. . 







M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva Y o r k 
E x t r a c t o de la " R e v i s t a Azucare-
r a " de los s e ñ o r e s Czarn ikow, R ion-
da y Ca. 
X e w Y o r k , Marzo 28 de 1913. 
" C o m o se p r e v e í a , las grandes ven-
tas efectuadas hace 15 d í a s a 3.58c., 
base 96°, las cuales abastecieron a los 
ref inadores para sus necesidades i n -
mediatas, a s í como el haberse presen-
tado, como de costumbre en esta é p o -
ca del a ñ o , a z ú c a r e s a f lo te sin ven-
der, p r inc ipa lmen te de Puer to Rico , 
p r o d u j e r o n u n tono decididamente 
f lo jo en el mercado. Es ta c o n d i c i ó n 
d ió por resultado bajas de 10 puntos 
en l a c o t i z a c i ó n en plaza, de 3.58c. a 
3.48c., mediante operaciones totales, 
duran te la semana, de 13,000 tonela-
das solamente, d i v i d i d a s casi i g u a l -
mente entre Cuba y Puer to Rico. 
L a p r i m e r a c o n c e s i ó n de .07c. p o r 
I l i b r a se hizo el lunes 24 del presente, 
! en Puer to Ricos en puer to , vendidos 
a 3.51c.; y dos d í a s m á s tarde, por l a 
venta de 50,000 sacos de Puer to R i -
cos, para p ron to despacho, a 3.48G. 
1 c í . s . , b a j ó nuevamente e l precio .03# 
Granulado, neto 4.16a 4.26 5.34 a 6.89 1 3 8 8 
. rTT-«A-r, r̂ T- r r A^-.r , rí . Goleta americana "Carrie Strong," pro-
A Z U O A R D E R E M O L A C H A j cedente de Jacksonville, consignada a Am. 
Embarque de Hamburgo y «remen, costo ' Trading y Ca. 
A la misma: 377,434 pies madera. 
1 3 8 9 
Vapor francés "La Champagre," proce 
dente de Saint Nazalre y escalas, consig-
nado a Ernest Gaye. 
DE SAINT NAZAIRE 
Heros y Ca.: 1 bulto efectos. 
V. Loríente: 1 id. id. 
Alvarez y Fernández: 3 id. Id. 
Bango y Hno.: 1 id. Id. 
C. Arnoldson y Ca.: 3 id. Id. 
D. F. Prieto: 4 id. Id. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 1 id. id. 
F. Benítez: 1 id. id. 
D. H. de Ablanedo: 2 id. id. 
S. T. Solloso: 2 id. id. 
E . M. Suárez: 1 id. id. 
E . Serrano: 1 id. id. 
Carie y Solare*: 1 id. Id. 
Solls. Hno. y Ca.: 2 id. id. 
M. García B.: 1 Id. id. 
J . Ruíz de G.: 3 id. Id. 
Compañía Lltográfica: 6 id. Id. 
R. Zamanillo: 1 id. id. 
Banco del Canadá: 38 id. id. 
Viuda de Mojarrieta: 1 id. id. 
F. Sabio y Ca.: 2 id. Id. 
Varas y Bárcena: 1 Id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id. Id. 
F. Gil: 1 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 1 Id. id. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. id. 
V. Campa y Ca.: 7 id. Id. 
Nazábal, Sobrinos y Ca.: 1 Id. id. 
A. de Labenendl: 2 Id. id. 
F . Sánchez: 1 Id. id. 
931$. 
Ventas anunciadas desde el 20 a l 
29 de M a r z o : 
13,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puer to 
Rico, en puerto, a 3.51c. c.f.s., base 
96°, en t r ipados en la r e f i n e r í a . 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, a 
f lote , a 2.5|32c. c.f., base 96°. 
50,000 sacos c e n t r í f u g a s de Puer to 
Rico, para despacho inmedia to , a 
3.48c. c.f.s., base 96'. 
35,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque inmedia to , a 2^ jc . c.f., 
base 96°. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 27 del pasado mes de 
Marzo, la sociedad que giraba en Cárde-
nas, bajo "a razón de Sixto y Aguirrega-
vlría, se ha adjudicado todas las pertenen-
cias sociales y se ha hecho cargo de los 
créditos activos y pasivos, el que fué so-
cio gerente de la disuelta sociedad, señor 
don Angel T. Aguirregavlría, quien conti-
nuará bajo su solo nombre los negocios de 
peletería a que se dedicaba aquella en el 
establecimiento titulado "La Opera." 
1 3 9 1 
Vapor Inglés "Cayo Domingo," proceden-
te de Sagua, consignado a J . Marténez. 
Con azúcar de tránsito. 
1 3 9 2 
Vapor alemán "Sigmaringen," proceden-
te de Bremen y escala*, consignado a 
Schwab y Tillmann. 
D E B R E M E N 
Nadal y Saavedra: 36 bultos efectos. 
Ibem y Ca.: 8 14. Id. 
Urqula y Ca.: 8 Id. Id. 
M. Humara: 16 Id. id. 
F. Herrera: 16 Id. Id. 
E. Sarrá: 98 Id. Id. 
A. Yanes: 4 Id. Id. 
Arredondo y Barquín: 1 Id. Id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 2 Id. Id. 
Alvarez. Cernuda y Ca.: 5 id. Id. 
Rodríguez. Menéndez y Ca.: 1 Id. Id. 
E . de Andino: 2 Id. Id. 
A. Gutiérrez: 1 id. Id. 
J. Andrés: 9 Id. Id. 
A. PInks: 7 Id. Id. 
Suárez y Lamuño: 2 Id. Id. 
Hierro y Ca.: 18 id. id. 
L. R. Pérez: 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 7 id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 21 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. id. 
G. Zimmermann: 7 Id. Id. 
R. López y Ca.: 2 Id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 32 id. id. 
Tabeas y Vila: 3 id. Id. 
G. Pedroarias: 32 Id. Id. 
R. Alfonío y Ca.: 32 id. id. 
A. Salas, Hno. y C a : 5 Id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 9 id. Id. 
Fernández. Canea y Ca.: 7 id. Id. 
Vilaplana y Arredondo: 10 Id. id. 
P. Alvarez: 7 Id. Id. 
L a Alemana: 19 id. id. 
F. Suárez: 4 id. Id. 
G. M. Maluf: 3 id. id. 
Harris. Hno. y C a : 8 id. Id. 
Fernández y Sobrino: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 Id. id. 
J . Fernández y Ca.: 2 Id. Id. 
N. Fernández: 2 id. Id. 
A. Llyi y Ca.: 2 Id. Id. 
López y Hno.: 10 id. Id. 
Yan C. y Ca.: 16 id. Id. 
Redondo y Geli: 12 Id. Id. 
V. Zabala: 11 id. Id. 
M. Ahedo G.: 24 id. Id. 
Quintana y Ca.: 8 Id. Id. 
E . García Capote: 15 Id. Id. 
A. Urlarte: 13 Id. Id. 
A, Bstrugo: 23 id. id. 
Fondos Público* 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 118 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de CienfueRos a Vlll-.-
clara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i ñ e r a id. Gibara a 
Hoguín sin 103 1 
Banco Territorial N 1 
B o n o s Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 126 ) 
Bouos de la Havana Elec-
tric R a Ilw ay's Co. «en 
circulación N 
Obligaciones generales (per- , 
petuas) consolidadas Le i 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la República de Cuba ^ ! 
emitidos 1896 y 1897. . . N 
Bonos sogunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Wcrks N ^ 
I é e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. ídem «Jentra* azucarero 
"Covadonga" 155 sin 
Id. Compañía Eléctrica de \ 
Santiago de Cuba. . . . 111 112 
Obliga clones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 109 110 
Empréstito de la República 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr- ' 
culación 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . 87 100 
ACCIONES ; 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 78 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
.¿«mpzñía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Rugía L i -
mitada 97% 
Oempañía Eléctrica de San-
tiago de Ceba 25 
Cempañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
M Id. (comunes) .; N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
CMque de la Habana Prefe-
rentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 115 
Lonja do Comercio .e la 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones, y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's L 1 g h t Power 
Preferidas IO614 
Id. id. Comunes 93% 
Cop.ur-íiía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 87% 93 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. ¡d. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Abril 5 de 1913. 
9 7 « 
10« 
sin j 
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H A B A N E R A S 
Es día de felicitaciones. 
Primero para las Emilias, y entre 
éstas, muy preferentemente, la señori-
ta Emilia Ramírez, la bella, la genti-
lísima Emilia, hija de un amigo de mi 
mejor afecto, como Juan Antonio Ra-
mírez, corredor de los más conocidos y 
más solidtados de la Bolsa de la Ha-
bana. 
Están de días dos damas tan distin-
guidas y tan interesantes como Em-lia 
Arango* de Corzo y Emilia de la Torre 
de Casanova. 
Emilia O'Xag'uten de Chomat. ^ 
Y las señoritas Emilia Martínez, 
Emilia Rabat y Emilia Romero. 
También están de días las Irenes. 
Tenga mi saludo una dama de alta 
•distinción, como la señora Irene Pintó 
de Carrillo, y su hija, la espiritual 
Irenita Carrillo; lina de las señoritas 
más celebradas de la buena sociedad 
habanera. 
Los Emilios. 
E l doctor Emilio del Junco, Secreta-
rio de Agricultura, y su hijo, el joven 
ingeniero Emilio del Junco y Andró . 
E l coronel Emilio Avalos, segundo 
jefe de la Guardia Rural. 
E l popular párroco de Monserrate, 
Monseñor Emilio Fernández, Prelado 
Doméstico de Su Santidad. 
E l distinguido abogado, y persona 
muy estimada en nuestros círculos so-
ciales, Emilio Iglesias. 
E l Barón de Kessel. 
E l general Emilio Núñez. 
Emilio del Mármol, Emilio Roig, 
Emilio Grover, Emilio Carrera y Pe-
ñarredonda,v Emilio Weiss, Emilio 
¡Bardiñas, Emilio Cadaval, Emilio 
Gras, Emilio Domínguez, Emilio de 
iSena y Emilio Arteaga. 
Los doctores Emilio Valenzuela, 
Emilio Martínez, Emilio Morán y Emi-
lio Pardiñas . 
Este último, jefe del Laboratorio 
Químico de la Secretaría de Hacienda, 
es un funcionario inteligente, laborio-
so y en extremo cortés con sus em-
pleados, quienes le han obsequiado 
hoy con una preciosa cartera de piel 
de Rusia que lleva su firma en letras 
de oro. 
Emilio Heredia, el notable artista, 
jefe del Museo Nacional. 
E l licenciado Emilio Mari l l . 
Emilio Collazo, distinguido oficial 
del Ejército y el teniente Emilio Can-
elo Bello, ayudante del general Carlos 
'Rojas. 
Los simpáticos jóvenes Emilio Bo-
ves y Emilio Bolívar. 
E l maestro Emilio Agramonte. 
Un Emilio que goza de tantas rela-
ciones y simpatías en nuestros círcu 
los sociales como Emilio Bacardí. 
M. Emile Roelandts. 
E l distinguido abogado de Cienfue-
gos. licenciado Emilio del Real, hués-
ped en estos momentos de nuestra ciu-
dad. 
Y dos compañeros del periodismo. 
Emilio Villaverde y Emilio Rodríguez, 
este último Franco del Todo, tan co-
nocido y tan buscado por los lectores 
de La Discusión. 
Fál tame saludar a los Vicentes. 
Dos facultativos de tan merecido 
renombre en la Habana como los doc-
tores Vicente la Guardia y Vicente 
Oómez. 
Vicente Sánchez, de La Complacien-
te, la casa de los abanicos de la Ha-
bana. 
Y un saludo, por separado, para 3l 
simpático Vicente Canto. 
¡ A todos, felicidades! 
En Albisu. 
Anoche, como viernes, al fin, la cita 
era para el popular teatro. 
Allí estuve. 
Llegué en uno de los momentos cul-
minantes de la representación de E l 
Vicario de Weijhwry, obra que se sepa-
ra del repertorio policiaco que culti-
va la brillante Compañía que, con Ca-
ral t al frente, viene cosechando a dia-
rio aplausos en Albisu. 
La sala muy animada. 
Allí, en un palco, veíase a la Mar-
quesa de Larrinaga con la graciosa se-
ñorita Teté Bances. 
Mrs. Francke en otro palco. 
Y también en palco, Mercedes Azca-
rreta de Villaverde, las señoritas Gár-
ciga, Isabel Ariza de Villaverde y 
Amelia Castañer de Coronado con su 
espiritual hija Josefina. 
A la salida de Albisu busqué en los 
carteles del vestíbulo la obra que se 
anunciaba para hoy.-
Es L Ü mano gris. 
Primer premio en el último concur-




Embarca hoy en el Havana rumbo 
a Xueva York, de donde continuará a 
Noruega para encargarse de la Lega-
ción de Cuba en aquel lejano país, el 
señor Aniceto Valdivia. 
Viaje que íealiza muy gustoso. 
Allí, en Chrystiania, va a reunirse 





Es el señor Ricardo Gil Garmendía. 
Encargado de Negocios de Venezuela, 
que se dirige a los Estados Unidos. 
Regresará en plazo próximo. 
Del carnet. 
Una nueva nota de amor. 
Se "refiere a Julita Villa, la bella 
cuanto graciosa señorita, cuya mano 
ha sido pedida para el simpático jo-
ven Gustavo López. 
No ta rdará la boda. 
* 
* * 
A lo largo de Obispo. 
Desde la puerta de Dubic, y en uno 
de los momentos en que está más con-
currido el alegre hoidevard, asisto a 
un desfile animadísimo. 
Observo y recojo la última nov-dad. 
Es el calzado que empiezan a llevar 
nuestras damas como precursor del ve-
rano. 
Todo blanco. 
Y no de lona, sino de sedalina, con 
suela que parece de cabritilla, tam-
bién blanca. 
Ayer, por todo Obispo, no se veían 
más que esos zapatitos de sedalina. 
Ultima expresión de la moda. 
* « * 
On d i t . . . 
El simpático confrére de FÁ Día ha 
hablado de una bellísima vecinita do 
María na o y de su reconciliación con 
un distinguido joven que pertenece a 
la carrera diplomática y acaba de re-
gresar del extranjero. 
Trátase de una señorita muy cele-
brada cuyo nombre es el mismo de una 
reina de Europa. 
La boda parece estar concertada. 
El mismo compañero Antonio de la 
Guardia asegura que tendrá cehíbra-
ción en la segunda quincena del pró-
ximo Mayo. 
j Qué dulce siempre una reconcilia-
ción ! 
Hacia Matanzas. 
Rosita Montalvo, la bella e intere-
sante viudita de Coffigny, ha dejado 
aquel pisito de la calle de Escobar 
donde ha pasado varios meses de tem-
porada. 
Ha vuelto de nuevo a Matanzas. 
Salió esta semana la distinguida da-
ma en unión de sus tres encantadoras 
hijas. 
* 
Invitaciones de bodas. 
Tres recibo. 
Una para la de la señorita Dulce 
María Sánchez Goví^ y el señor V i -
cente Barbazán, que se celebrará en el 
Angel, el jueves de la semana inme-
diata, a las nueve de la noche. 
Dr. VARGAS MORCIN 
C O N S U L T A S M U D A S S O B R E 
E L E G A N C I A Y E C O N O M I A . 
T R O N C O - B R A Z O S Y P I E R N A S 
( G R A T I S ) 
E N " L A C A S A R E V U E L T A " , A g u i a r 7 7 y 7 9 
= H O R A S : D E 7 A . M . A 6 P M . = = = = = 
C 1033 alt. 4-29 
N a r i z , Her idas . Ulceras 
i n c a s 
San José 
USO 
Para igual hora del catorce del co-
rriente está señalado el matrimonio, en 
aquella artística e inolvidable capilli-
ta del Sagrario de la Catedral, de la 
señorita Aurelia lucera con*el señor 
Enrique Bonavia. 
Y la boda de Teté Berenguer. 
Boda con el simpático joven Loren-
zo de Castro, antiguo compañero en la 
crónica, y para la que tengo atenta in-
vitación de los señores padres de la 
gentilísima novia. 
Se celebrará el dieciseis del actual, 
a las nueve y media de la noche, en el 
templo de Belén. 
A manos de la señorita Berenguer 
llegan a diario regalos numerosos. 
Y su trousseau es magnífico. 
De temporada. 
Sale hoy con dirección a Madruga, 
para tomar las aguas de aquel pinto-
resco lugar, el señor Francisco J. Da-
niel. 
Regresará a fines de mes. 
* 
Traslado. 
E l Cónsul de Panamá, señor Carlos 
García Peñalver, acaba de trasladar 
su residencia a la casa de Calzada y A 
en el Vedado. 
Sépanlo sus amistades. • 
A propósito. 
Los jóvenes y simpáticos esposos 
Rosa María Gómez y Gustavo Varona, 
cuyas bodas tuvieron celebración re-
cientemente, se han instalado en Re-
gla en la casa de la calle de Máximo 
Gómez número 65, señalando como sus 
días de recibo los martes primeros y 
terceros de mes. 
E l doctor Gustavo Varona y A ran-
go, médico de la Casa de Socorros de 
Regla, ejerce en esta vi l la su profe-
sión. 
Allí, en corto tiempo, se ha hecho 
de una clientela numerosa. 
Eduardo Dolz. 
Falta desde ayer eú E l Día, por 
una sensible causa, la leida Nota. 
Está enfermo Dolz. . 
Una afección a la garganta que ha 
obligado al querido amigo a guardar 
cama y renumiar, por prescripción 
facultativa, a sus tareas periodísti-
cas. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Retour. 
Está de vuelta de Chaparra, con sus 
encantadoras niñas, la joven y bella 
dama Angelita Vieta de Menocal. 
M i saludo de bienvenida. 
* 
* * 
Debo una felicitación. 
Es a un compañero sifmpre amable 
y deferente, el joven escritor Tomás 
Servando Gutiérrez, quien acaba do 
graduarse en nuestra Universidad Na-
cional de Doctor en Derecho Civi l . 
Ha llegado Tomás Servando al an-
siado término de sus estudios universi-
tarios realizando unos ejercicios bri-
llantísimos. 
Muchos lauros le esperan. 
El foro habanero Contará con un 
abogado joven, estudioso y de relevan-
tes méritos. 
# 
Un saludo por anticipado. 
Recíbalo el Padre Celestino Rivero, 
hermano de nuestro querido director, 
que celebra mañana sus días. 
E l Padre Celestino, capellán de la 
Covadonga, la gran casa de salud del 
d ntro Asturiano, es el director de la 
Doctrina del Catecismo en la parro-
quia del Pilar. 
Sea todo satisfacción, para el bueno 
y caritativo sacerdote, en su fiesta ono-
mástica. 
Votos que no hago solo. 
Son los de todos, para el Padre Ce-
lestino Rivero, en f«ta redacción. 
irrRA6ANT£ COnO UN RAHO Df 
L I L A S F R I S C A S ~ 
P t R F U n E C £ U L T I M A H O P A 
PEVéNTA £N TODAS L^SPfRfUMF.RlAiV 
ctPdsiTo: L A S R U F I N A S * 5r..t?MrACi 9 -
-T£ í . A -
Un huésped ilustre. 
Coincide la visita del Príncipe A l -
berto con la presencia en nuestra ciu-
dad de un personaje de la corte britá-
nica. 
Me refiero a Lord Cecil. 
Llegó en el t rasat lántico alemán 
Fuersi Bismark acompañado de su es-
posa, la Baronesa Amhers de Hacney, 
alojándose en el gran hotel Inglaterra 
con toda su servidumbre. 
Lord Wil l iam Cecil es secretario de 
la Princesa Enriqueta de Inglaterra 
madre de Victoria, la Reina do Es-
paña. . 
¡Corta será aquí su estancia. 
(Volverá de nuevo a Londres después 




"Dice el cable que se trata de entre-
gar a la ciencia del doctor Wright , es-
pecialista norte-americano, al infanti-
to don Jaime, hijo del Rey de España 
que, como es sabido, n i oye ni habla. 
En el palacio de Madrid ha causado in-
tensa alegría la noticia de que el sa-
bio yanqui cree posible curar al niño 
español por el mismo procedimiento 
con que curó a Elena Keller, ciega y 
sordo-niuda de nacimiento." 
A este párrafo, que entresaco de los 
Baturrillos del jueves, tengo algo que 
añadir. 
Ignorado será por el mayor número 
que el doctor John Dutton Wright es-
tuvo en la Habana y que aquí conock' 
a la que es hoy su esposa, la señora 
Isabel Galbán, hija de don Luis S. 
Galbán. tan conocido en el comercio y 
la alta banca de la Habana. 
La boda se celebró en New York el 
pasado año. 
A propósito del doctor "W-right diré 
también que mi amigo, el señor Bolí-
var S. Romero, debe al sabio especialis-
ta que un hijo suyo, a/ quedarse sordo, 
no perdiese el habla. 
Cree el señor Romero que el doctor 
"Wright no dejará de acudir al llama-
miento del Rey de España. 
Su fama, que es grande en los Es-
tados Unidos, se extendería por toda 
Europa, 
« • 
Cartel de la ciudad. 
Esta noche, en el hotel SevUto, el 
banquete de la colonia inglesa,^ presi-
dido por el Ministro de esa nación, pa-
ra festejar la llegada del Cumherland. 
Banquete de sesenta cubiertos. 
Todo el restaurant del Sevilla esta-
rá bellamente decorado con plantas y 
con flores del . ja rd ín E l Clavel, cuyos 
dueños, los hermanos Armand, liaran 
un verdadero derroche de su gusto, ar. 
te y delicadeza en la materia. 
Amenizará el banquete, que será de 
rigurosa etiqueta, una gran orquesta 
de cuerdas. 
Un detalle. 
Seis señoritíus, vestidas de manólas, 
son las encargadas de entregar a cada 
comensal su boutonicre correspon-
diente. 
Habrá esta noche una boda. ^ * 
Boda de la señor i ta Dolores Cosío y 
el joven A n d r é s de J . Angulo que «e 
celebrará a las nueve y media en el 
templo de Monserrate. 
B¿ el Politeama, por el Gran Guig-
nol Italiano, el drama La Dama de las 
('amdias. 
Yun baile de disfraz. 
Lo ofrece en sus salones el Liceo dr 
Jesús del Monte con una popular or-
questa. 
Mañana. 
Los vuelos de Rosillo, en el polígo-
no de Columbia, dedicándose los pro-
ductos de la entrada a los huérfanos 
de Barba rrosa. 
Las matinées teatrales. 
El paseo. 
El baile de la Sporting Associatwn 
en los salones de la planta baja del ho-
tel Plaza. 
Las retretas de la noche. 
Y Miramar con los variados e inte-




Joyería fina y capricliosos oDjetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A.-4264. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T 
El Triunfo de la C o n j u n c i ó n , obra de 
Vil locí i y Anckermann, vuelve a escena 
esta noche en el teatro Payret . 
E n segunda tanda se r e p r e s e n t a r á el 
"apropós i to" de los hermanos R o b r e ñ o s 
Los Muchachos de la Acera o Cipriano 
Castro en la Habana. 
Se e s tán ensayando E l V ia je del Patr ia , 
L a Revo luc ión Sayista y E l Jai Alai en 
puerta. 
A L B I S U . 
E n la in terpre tac ión de Los Demonios 
en el Cuerpo fué muy aplaudida anoche 
la s eñor i ta Amal ia Gi l . 
El Vlcarir. de Weybury ha gustado mu-
cho a l públ i co habanero. 
E l sepor Cara l t dió pruebas, en el role 
de Llnel l , de que tiene excelentes facul-
tades. 
L a s e ñ o r i t a Vi l lanova y la s e ñ o r a Gar-
cía se hicieron dignas del elogio general. 
E s t a noche se pondrá en escena L a Ma-
no Gris, drama de Mac Ranlor—el autor 
de Nick Cárter. 
L a Mano Gris obtuvo premio en el con-
curso internacional de obras p o l i c í a c a s ce-
lebrado en Londres. 
G R A N T E A T R O 
Bella Starace, la gran actriz italiana, 
a l c a n z ó ayer un magní f ico triunfo ar t í s -
tico encarnando la Marinka de L a Leg-
genda di Xoroff. 
L ' Orrible Esperimento, l a t r á g i c a pro-
ducción, s a c u d i ó al públ ico y lo hizo sen-
tir hondamente. 
Sainati hace de modo insuperable el pa-
pel de Charder y Saltamerenda, Martell i 
y la s e ñ o r a Van Rie l laboran con grandí-
simo acierto en el drama de Lorde y Bi-
net. 
Hoy se r e p r e s e n t a r á en el Gran Teatro 
la conocida obra de Dumas L a Dama de 
las Camelias. 
Bella Starace se ha encargado de inter-
pretar la Margarita Gautier. 
S e g ú n cr í t i cos respetables, la artista lo-
gra dar al sentimental role una origina, 
l í s lma in terpre tac ión . 
Alfredo Sa inat i h a r á el Armando Du-
val. 
D e s p u é s de L a D a m a de las C a m e l l a s 
se r e p r e s e n t a r á R o s a l í a , grac iosa obrita 
de Max Maurey. 
M A R T I 
L a Borrica, E l P e r r o Chico y L a Gat i ta 
Blanca fueron a p l a u d i d í s i m a s anoche. 
Hoy, s á b a d o , se e s t r e n a r á E l M é t o d o Go-
rritz, obra g r a c i o s í s i m a . 
E n l a tanda final se r e p r e s e n t a r á Ve-
nus S a l ó n . 
C A S I N O 
L o s hermanos P a l a c i o s e s t r e n a r á n hoy 
un n ú m e r o atrayente , un n ú m e r o que ha 
obtenido é x i t o en todas partes: E l baile in-
g l é s o Los Mar iner i tos . 
E n segunda t a n d a se p o n d r á en escena 
L a s Campanadas . 
* * * 
C A R T E L 
P A Y R E T . — E l T r i u n f o de la C o n j u n c i ó n 
y Los Muchachos de la A c e r a o Cipr iano 
Castro en la H a b a n a . 
A L B I S U . — L a Mano G r i s . 
G R A N T E A T R O . — L a Dama de las Ca-
melias y R o s a l í a . 
M A R T I . — E l P e r r o C h i c o , el M é t o d o Go-
rritz y Venus S a l ó n . 
C A S I N O . — B a i l e s por los Pa lac ios y L a s 
Campanadas. 
A L H A M B R A . — E l F a k i r Raúl y C u b a se 
hunde. 
N O R M A . — C i n e y concierto. E s t r e n o s 
diarios. 
P L A Z A C A R D E N . — P e l í c u l a s interesan-
tes. F u n c i ó n por tandas . 
laza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giacf, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
TINTURA "LA ESPECIAL" 
A N T E S " G O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a L a mejor de todas. Conserva e l cabello en BU brt 
kiantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á $2-50 e l Eetuche . 
" L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
111; 26-1 Ab. 
C O L U M B I A 
G R A F O N O L A S 
D I S C O S D O B L E S 
PIDA C A T A L O G O 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
C 1190 alt 10-3 
J A R D I N 
CAMISAS BÜEIAS 
A precios 'abonable-* *T3l Pasaje," 2a-
ln«ta 2̂, bútre Tenlent» Kejr y Obrapla. 
:;00 16-1 Ab. 
E L P E N S I L 
nr 
F R A N C I S C O O R O S A Y C a . 
7a Y PASEO. TELEFONO F-ISSS 
Venta de plantas y flores del pa í s y de! 
extranjero. Especia l idad en trabajos art ís -
ticos de ramos, bouquet, coronas, etc. 
No compre sus plantas y flores s in antes 
visitar nuestros jardines. Somos los que 
m á s barato vendemos. 
Sucursa l : A y 2 3 . T E L E F O N O F - ! 6 ! S 
2897 e l t i3m-9 13t-10 \ 
R O S A L E S , 
PLANTAS D E S A L O N , 
A F B O L E S D E S O M B R A , 
A R B O L E S F R U T A L E S , E T C . 
S E M I L L A S DE F L O R E S Y H Q P T A L I Z A S 
BOÜQUETS D E NOVIA, 
R O S A S D E T A L L O LA R GO, 
CORONAS. C R U C E S , E T C . 
Pida mestro G a t á l a g o ilustrado G R A T I S 
A R M A N D Y H N O . 
A. Castillo 9. Tel f . B - 0 7 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
V I D A R E L I G I O S A 
L a s bodas de oro del P. Santiago GU 
zuraga. 
E l digno Rector del Colegio de Belén t> 
Ansoleaga, nos invita a la solemne fiVr 
que con motivo del cincuentenario del • * 
greso en la C o m p a ñ í a de J e s ú s , del R p* 
Santiago Guezuraga, se ce l ebrará ;t ] " 
ocho a. m., en la Iglesia del citado Cele! 
gio. 
L a fiesta se c e l e b r a r á a gran orquea. 
ta. E l s e r m ó n e s t á a cargo del p. Alonoo 
F i e s t a s i m p á t i c a a la cual as i s t irán íaa 
diversas clases sociales que integran núes-
t r a capital, pues lo mismo pobres 
ricos aprecian las virtudes del bonía,iogo 
P. Guezuraga, a quien s inceramentj fel|ci. 
tamos, al par que agradecemos la 
rencia. 
E S C U E L A S P I A S D E G U A N A E A C O A 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á el acto conmova.' 
dor de la primera c o m u n i ó n de alunnioa 
de las Escue las P í a s de Guanabacoa. 
C e r c a de cien n i ñ o s rec ib irán por vej 
primera el Sacramento de la Eucar i s^U 
A la fiesta no s ó l o a s i s t i rán los familia, 
res, sino t a m b i é n antiguas alumnos ^ 
estas f a m o s í s i m a s escuelas, que hoy, como 
siempre, educan a m á s de cuatrocientos 
n i ñ o s en la moralidad y los instruyen ¿n 
las ciencias. 
R e p a r t i r á la c o m u n i ó n el s e ñ o r Obispo 
quien dir ig irá su autorizada palabra a loa 
n i ñ o s y d e m á s fieles. 
Terminado el acto de acc ión de gracias 
se les s e r v i r á a los alumnos un almni;r. 
zo extraordinario. 
Por la tarde, a las cinco, recorrerá las 
calles de la vi l la la tradicional y vistosa 
p r o c e s i ó n de los alumnos. 
Es tos , en gran n ú m e r o , caracterizarán 
a diversos santos c é l e b r e s en la Cristian, 
dad por sus virtudes y talentos. 
P a r a tan instructivos actos hemos TÍCÍ-
bido atenta i n v i t a c i ó n del d i g n í s i m o Prc-
tor, P. F r a n c i s c o F á b r e g a s , que mucho le 
agradecemos. 
U N C A T O L I C O . 
COÑOERtO 
E n el Malecón por la Banda del Cuartw 
General , hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 P. M. 
1. — M a r c h a Mil i tar "Banda del Cuartel 
General"" ( I r a . vez) , O. Marín. 
2. — O v e r t u r a Mil i tar "Patria," Marín" Va. 
roña . 
3. —Intermezzo " L ' Arlesienne," Bizet. 
4. — S e l e c c i ó n de l a ó p e r a "Macbeth," 
V e r d i . 
5. —Intermezzo "A Frangesa," M. Costa. 
6. —Potpourrit Cubano, A. Montané . 
7. — D a n z ó n de Romeu " E l Barbero de 
Sevi l la ," F . Rojas . 
8. — T w o Step "Mr. Black Man,' (prim* 
r a vez, A . Pryor . 
J . Molina Torres , 
Cap i tán Jefe de la Banda. 
Publicaciones 
R E V I S T A J U R I D I C A 
Hemos recibido el n ú m e r o 3 de la li» 
teresante "Revista Jurídica ," la cual cons-
ta del siguiente sumario: 
P r o t e c c i ó n a la infancia. Tribunales pa-
r a n i ñ o s . Ldo, Avel ino Montero Villegas. 
L a a u t a r q u í a personal. Estudio de Dere-
cho Internacional Privado. Dr. Antonio 
S. de Bustamante. L a C u e s t i ó n de los 
Ba lkanes . Dr Oscar de Barinaga. Infor-
me presentado en la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n . Dr. Antonio M. Reyes . E l Juicio 
Ora l y la Instancia ú n i c a en lo civil . Dis-
cursos pronunciados en el Senado por los 
s e ñ o r e s R e g ü e i f e r o s , Antonio Bustamante 
y Gonzalo P é r e z . Opiniones del s e ñ o r Ma-
nuel L a n d a y de un funcionario de la Ca-
r r e r a Judicial . Jurisprudencia Civi l , Con-
tencioso Adminis trat iva y Cuestiones de 
Competencia ( a ñ o de 1909). Dr . Mario Re-
cio. Derecho Mercanti l . Sr. J o s é María 
L a r r a z á b a l . 
ROMA 
Hemos recibido puntualmente como 
todas las semanas los periódicos que 
se nos envían de la l ibrería "Roma," 
Obispo 63, muy popular y acreditada 
entre las familias habaneras que se 
surten de modas, perfumería y efectos 
de escritorio de aqulla elegante casa. 
Entre las publicaciones interesan-
tes del día hemos de citar la revista 
de modas " L e Coiffure francaise," 
especial para peinados; " E l Espejo 
de la .Moda" y " L a Mode Parisieu-
n e ; " los magazines principales y en" 
tre ellos el "Popular Machanics" su-
mamente útil a los hombres de traba-
jo y de negocios. Hay nuevi's exis-
tencias de perfumería Colgate, Atkiu-
son y Poinsette. 
También hemos recibido el cuader-
no_número 43 del "Portfol io de Es-
p a ñ a " que contiene vistas de las ca-
pitales de provincia, datos estadísti-
cos< un mapa de cada provincia y el 
número de habitantes de todos lo8 
pueblos de España . Es muy barata la 
colección. 
T E A T R O ' " H E R E D I A ^ 
P R A D O Y A N I M A S 
C o m p a ñ í a de Zarzuelas y Comedias Es-
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin-
gos y d í a s festivos, m a t l n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas 11-50 
Lune tas delantera con entrada 20 
I d . traseras con entrada. . . . 1° 
E n t r a d a a tertulia 05 




A N U N C I O S V A R I O S 
DR. HERNANDO SEGUI 
C á t e d r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D 0 S 
XEPTUiNO 1Ü3 D E 12 a 2, todoi 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospit»1 
Mercedes lunes, miércoles y vierne» • 
las 7 de la mañana 
D R . G A B R I E L L A ^ D A 
Nariz, garganta y o ídos . E s p e c i a ü s » 
del Centro Gallego y del Hospital ^'í1111-r 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. D0" 
micilio, 21 entre B y C , t e l é fono F-3119-
1088 . 26-1 A b _ 
Esta acreditada oasfi l l ama la atenC'n-
(Sel n ú b l i r o . no se fleje porprender comp.v.(j, 
do v ino adulterado, o de infer ior ^ de¿ 
que soa la causa de mu •: is onfernieda 
que se » a d e c e n . ^ 
Comnren el vino que expende esta c » ^ 
marc^ • •Manln" y s a l d r é i s c o m p l a c i d o f e ^ 
su precio y calidad. Se sirve a 
T e l é f o n o A-C727. 
1043 ait . 
cas* 
por 
d o J c n » 
OBBAPIA ^ 
